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No se á-dmiten suscripciones para esta edidíón
Redaccij^a,, Aofinistra^ióii y  Talleres: Mártii;e8, i Q  y  1 ^
^ Í® Iii:É !F Ó 2sTO a-úna;-1 4 ®
MALAGA
Viernes 5 de Enero de
EPtCiONES iPIARIAS
Bibiroteea pSÍ@
‘DE ÍA i 'leiedad £edn.oiiiied
DE AMIGOS DElí . 
[halla.Alerta de 4 Y de 7,á 9:
S E  V ] ^ D E
I B L  B 'fA .N Ó A '
P  LOS M O NTÉ^.D E; M ALAG A 
irVésta Adini^istracián-
'J B G Ú É T E S
M cargar yo con1a ceuilara dc|no;|i^seiita»  ̂
ii& presupuesto nuevos 'j^e n'o pue^o 'pre- 
^ntarfyo nl'nüigdd tí«ro ín^inistro'me ocu­
pe el departamento, de Haciendáffii’ijaos 
en si'era interesante para mi el w|ar bien 
si|ntadas estas indicacilonesl, ^
qu(|'aquí, en Eápkña* ¡ Ja- 
más tenemos términq í̂ medios: 4^9^
-puesto cada.dos afíos (que es Iq qqe nadie 
^quieréí̂  ó nú presupuesto cada cuatro me- 
'íe'sLT;,yo.d|go¿qí‘una cosaúí otra’íjn  ̂ up 
pjiesupuesto cada ;.dos años,' ni umípresür 
presto ca^a cua^o meses( 'jí,
" '̂ ¿̂ OT qdé^acabkndo un presupuesto' aho­
ra envflneS'de lMciembre,;hemos de presen- 
tár un presupuesto para Mayo?
Una ide ^osr.Ayaqips,)^; pedir una auto­
rización ̂ p̂ra ^  presentarlOu'e%|Í4yo/á 
ftn deque tengppiossiquiera un;atro para 
hacerloit ó si Iom presentamos  ̂desdtohida
^ ^sta fianza: deflnitívá po está\l:on^Ut| -̂ 
dfaj la entrega deVlas.''3QQ.0(|0 péselas no 
supone ni representa otra cosa m^s que ql 
ciunpliíxiiento por el¿ar:î epdatario dq una de 
lalfcláusúlas del pliego de condiciones. ¿I|e 
dónde se sa^y pues» lái plrodedénciadb eSá, 
prétensión da qtfé el AyuntamientóVdevuél ,̂ 
va'él^ importe del depóáito provisional sin 
estai constituida la ñanza definitiva?
Algund^previa oonsulta' bdbrá heích# él 
arrendatario de los cónsumos para atrever­
se A  presentár-una' solicitud Tfund'amentadá 
eñlan hecho tan f̂also como ese de que por 
haber ctfmplido con una obligación de las 
que tiene contraídas debe devolvérsele el 
dep9pl|;q¿: provisional sin haber prestpfio la' 
ñanza. ' j
Tbdos ibs que medianamente conozcan 
los'fráínites légales de la contratación pii* 
 blica Saben que; los depósitos provisionales 
- sólo Wdéfien sér devueltos á cambio de las___Ítí—...j____ ___________
arbOBes.-]l̂ dez NUfiez, 3 (Semicio á domicilio)
...........  ......... ■ ■ ‘ ' . . I. . y .f.-  ̂ y
Ob-
'Ó| ^ 6  ’» ík R «r i^ Í ÍE J < Í 
id% Pttsste^-^JHeroaídia 
¡Ti Plaisa de Im OoHEtitnefdii
mente málo comOjtiene que ser̂ - ñecesitá-I flañkdÉc definitivas. Repetimos que es unq 
mos discutirlo iilmediatámkpte én el-míslno rtonteria suponer eiquiera que él arrendata-
ipes. deMayOt para qfie salga ptont̂ dijl̂ nos 
qué^e fcoip^^plazd para Üacér ,e:Í,s;gutente 
un año entero.̂  '' '
Y en estaÉ^circunstaneias lauf exeépcio- 
nales,. iquó p|;oblemas sór l̂os^que vamos á 
tener que resípver en.vel presupuesjfo próxi- 
lap» SSgÓfl dicen los i quê Ao ̂ esto iiaer entisp- 
dOíi? F}iéS ua^a -ipenos que la isopj^esióniep 
el presupqestOi del impuesto de copsumosr 
reemplazándolo por otrO-¿v ;
Pues sil yo me.: atreviese a tS 
algunlfvqíitjdf^í^’qjue píedo
arrogante
afirmaciofiesfiqueilo que en; ei^mátMhm no 
sea yo capaz deífiác^^rio*'' es'f capaste hí̂ - 
y 'que ñó sOy capaz de ; hacer
i
ro de Hacienda, don Amós 
ha pronuneiadQ en la Cá- 
anCe loa senadores del rei- 
nle los iirócerejs que tienen 
iésentación parlamentaría por de
3ho. prqpioy antcF los que dicha re-
|es¿htaci6tí se la otorgai-la corona 
n^caracter vitalicio, y ante el resto 
l̂os que lá obtienen Dor eleecidn, 
íscurso: que á conñnuacídn in- 
pov que es, en verdad^ no- 
Y tín arranque espontáneo dé 
fidad C liiie  noá ‘tienen; poco 
■ jbiadoé ^s  gpbefnanjiBS i^p?
es muy malo, liteyariameri- 
isiaer^dp, y.muy mácafrjSnicáT 
t j^cjbo, lo reproducimos coíi 
iccíón y sentimos no tener me- 
pira"'hacer que lo lean todos 
3í̂ B|fiiolesy que comprendan lo  
lenjolftlidad significan las decla- 
«v,-A.j jjei ministro de Hacienda:
cerlo iládié, 
nada.
Porque, ¿se tíá ocupado alguíeir, nláá̂ ’qué 
yo, de Ips copí|)|uiqsfveii [̂ li&añají Segura­
mente,con pocícjí ,§,cierto,'sq^antentef |nei;« 
cualqpierq, que„ se.,hâ ya ogujafio ,ea. estos 
asunto ,̂;,pocq .tiempo,, liabrá .Recado mám 
fruto que yo; eso es privilegio del t̂ lentoT;- 
ya no lo tjen(&; pero rnás'we yo, nó se en,-t 
cueátra’dñien sehaya' óéúpado *íd0-'íótf̂ cotti 
sitóos eu España, . . , , . ^
Pdes ésta grave c,u6st|ón hal"d6cidfdo aí 
Gobierno á disponer quWlo discíita qüiefi 
tenga üeiupo paya / ello;! esto es;>una.wm^ 
sió^ esitócia|. Aborq .bien: la eomisiónteá? 
pecyil, ¿podrá hacerlo en̂  el tiempo que sé 
la ha señalado?'AM^ésfá ik' Opíitíón mpSi 
eminente, más, cpnMedyra ñe Iqs asuntíŵ : 
estos, que dudo pued|̂  fiacerlq. -i ,.j
Tome alegraría,,mucho que lo pudiera 
reafeaf, seríit.tóa fortuna quéi%Mcieg9  ̂
perú ihiiob|0 raê temós que cuando  ̂tropiece 
con la (Uficijltad de detos tan neceieiarjLoa .pa­
ra hacerse 'cargo 'del'asunto, q m  
abrir: ima informaeidn, y entonces se dirá 
gue es dar, wnot larga, si no hay taforma- 
ddnt pam dqrj^a  Iqréq  ̂a l asnntol * no hay 
datos ‘ ' ‘ ‘ ' ’
vio de: consumos-: pUeda igáórar esto|! y co:r 
.mo el asunto'/ de resolverse en' el séntido 
que se ha solicitadoV'puede' envolver: uod 
caso de gravedad y de respoqsabilidad,' 
llamamos la atención pública y la del Ayun­
tamiento para que en la sesión de hoy sea i 
tóS^cbada, cqmqidebe serlo,,Ip pretensión 
de referencia.
._ia Junta municipal de ünión RepiÚjlica-
Éle Estepona,' en sesión celebrada el dô  go último, ha nombrado á D. Eduardo tez Olalla y D. Manq^ Ruiz Arroyo 
o^promisarios por ebjdistrito de Estepo-
Siaucín para la elección del Jurado | de or del partido republicanoVen esta pro
ADyiRTBNeiA ,
orno en fos ¡primeros días es 
bien fácil que el reparto no se lleve 
Ac^bo .conla regularidad debida, 
rog-amós á aquellos de nuestros sus- 
cHptoresála HOJA NOVE; 
LA^S que río la reciban se dignen 






ej|tá preparando ;un fracasa ine- 
n el que evidentemente :Éo tengo 
fcninguna, y  ,porque este fracaso lo
ha¡(̂ §̂ ‘̂0^^nesi no to
dos'fracasart^S.^ .
! m mismo que cualquier otro mi- 
Ea ■ ..................................t cienda,  ̂ jy me: parece que Ao 
lâ  sola palabra es teneV : pacienciáf 
á que este presupuesto no se pu^ 
 ̂tur, no“ nos bagamoa ilusionen, n<| 
Idibablan siquiera, ee¡ nece^ití- que 
^mos pasar los unos y láq. q|ros, yes 
|desdicka par^mí el nqi^oder corltes  ̂
|mucbas .pbaervacionefde dignísimos 
res sonadores y  d|pû  quft̂  ^nse- 
fmucbo,, teniendo a ^ ^ s  que dqcirles
ie;en estos momentos: 
le dejarioeAasar; pero se dice éá 
j^arepqoa lpe¡ relevos presqpúes- 
AéAwd^ráp.todas estaSf cox 
lo qup tpngp que, deciA iNoj
No recoírdamos haberjJ’eido proclax 
ma ni eScuchadq^^discurso* de' düll 
más reyolugiofiárib que ese 
iimíon.teslque es sc pu table; como




_'Oerá ;̂j^^mqlo.fC(ma los 
porque nobay;qt|b hape%ÜUr, 
H?®? »inpree.tóue8|p̂  
*' én Majj;q, cp^o v,óyt
e fiíbetp loibemp'e de necésfiár 
inte-par» sacar dddfanté éáks tfir 
os, y gracia que podamos 
Sí artócelaias'. -a í . í í  ‘U.\ : 
e^délílebrera s& necesita párai*bacer 
^ l, la cosa más grave que tiene que 
^  pueblo» rjemáip; tangs:ave pernada 
iiSm'fitisma;, na se .̂si mábcígrave 
ptípmar»qonstituc^ón.> -y >̂ ¡ 
rso: (ineiese
lAreparar Joe aranceles yiel .fXdñaso) 
ntaWe del ministro de Hacienda? •
l&^cesp; porqu^noA^y luiniatrP'Ae 
ÍPWS.M capaz de hax 
ju arancel i  guetíf^e-todpss
fioq^rán la'.’ 




fracaso fio me quejó; eéM|piev|la- 
lOdos, cualqifiera qtíe'faerav eí 
de Eáfeienda. JÍJeliifrbcasa &  qfid
es del otro;.del'qué ttbóta
UOiserá míd*- » l * , 4,. ^
f,de Marzó, y  ya be, presei 
;eu oi Congreso pará po%^(| 
Biones con el mundoiî ênteret?ír-
«Séíquiémbabía; de tpensat̂ iél 
l.® de Marzo sp.podíafi líifQeirlM 
hey^qpe pqus«g-« ̂  eaps si^ 
vivendis p  deb estadas, P 
'fe$’Ja«jaoseen,,pomue, cptao. 
ueden bacer para el; I.* d^^Mar? 
SueuLtóOfbdu | íw ó  y¿pl de 
pleadpmjjLy bieu’ .aL.sef 
■áT A e O f c o - ,  
O,.con e l ,mundo entero. 
® u é # a > á  iia 
sino
presupué^parc^ks den 
^ 0 8  d o i fc  deMáft deMéntefi' 
ló^míalama^ y p^séifi^ibsÁ 
Entonéeé ¿«diráf «OtríFlwstii 
^áttiio libéráltan maáo-%ma
orés; ptro'presupttéitoqúe^ é# 
‘doi otro presupriéétd^qua éd̂ tan
Jos anterior68,^porqueu8táJ|ér-
tazoa da los -aniteriores.al^sf 
^éde abpra, ¿por qué be da^tr- 
responsabilidad,>que .npjes
dé presftatai irnos' pr^u-t
m i '  ̂^
domo que declara y prueba que la 
moiiarquía c^ece de capaéidád
Üe medios ¡ para resolver el^problema 
ecQndmicofj que es él j^blem'á ‘ de 
los problemas !̂ cdmoíKqpe nos^^dice 
qtie la cuestión de> -loeíconsumos no 
tiene álrreglo; como que* confiesa%ue 
viyimq^ engajados y que^.é! mismo 
estó en^n^andp éí país, jfuésfo./que 
sabiendo» >quef.4iâ  %acasado y quel¿3- 
paguirá fracasando; continúa vistieb- 
dqt la-'l||É X
c#ráríqérp,qjr d,eaiei:p¿jéñar 
ítefsu destino , j  .
febhecbo de' qüe rín góbqriiV te ríá; 
|)íe t a a ^ ^ y  con tantafqfanqpie^a, y 
^vqtíeqp lamíresco édmctse A d ó  el 
St< Salvador después de babepHabla 
fiorda esamodfKsí)íkáM'V„ : ■ »  a m w v i  
I Bien e&verdad queiam poco bai 
ejemplo ,de,im|í)(tíeb{o qué|ibíyá 
fio tan bajo como* el nuestro,- que 
éopbrta/ á taled> mmistrosf»)j^^&l ré­
gimen., N * *
Eso, si no esf ̂ hacer la| revolución 
lesde arriba,v comq|ídij&í. Mam-a, es 
iiedirla á voces y con argumeñté&dé 
suprema razón. ,,
Tbdss láé’‘'se8fófies del Ayuntamientó, 
dada la actitud de las diversas' fracciones 
politicas que lo compónen, van á estar pén- 
diefites de las' genialidades de unos y dé 
otros, 'j. >i
Para que .el alcalde t^nga mayoría, ba- 
'brán dé concurrir á; cabildo el único conce­
ja l fi^liroista qxte bay, loS conservadores! 
|oq; rbmeícistas y .fos’ tres'que se llaman re­
publicanos; si ,cualquiera de éstos falta y 
lasisten las ¿adultas j  los otros ties.xepu- 
l)lic8nos/í la ;oposición> oonstituirAeutonces 
'lamayoríau,' . > • t
í Estos casos ya se bandada.
I En la sesión que se celebró para consti- 
|uixel Ayuntanfiento,- fiq concurrieron; 4osi 
segfufidos, porque habiendo qsistido todó^ 
jloé primeros; éstos éraAmeydrik- En cam- 
y||la sesión de. boy np'pudQ celebrarse de 
p̂Umera convocatoria porque habiendo fal­
tado los rómdistas ol alcalde no tenia ma­
yoría.,
 ̂ De este modo la vida,municipal del se- 
.fiúr Delgado López es sumamente difícil. 
¿GómbAe érregla este lío? Pues de un mo­
do muy sencillo. Suárez de Figueroa puede 
muy bien encargarse en Madrid de que, sé 
®b}jleu ei  ̂ partjB las'<eleccitóes, quitamia 
ñerenniediO unos cuantos concejales padir- 
los que Bjáa estorben» y  decimos en 
í.  ̂ se-refiere á
dariglu^irí^A
, , .... -̂^ndp sóltfl^édé
algqnqspqlqtOTQéAó ís^dS aquéllds'eb ̂ üil 
(más cbanchullps se baytó cometidq,' poi 
que esto nó''bace al casó; siua lás d¿ los 
distritos jRtt ;dénde batf'̂ 'sido blejidos los 
padíRisíusque más convenga j^g^r fuerá: 
de juego/siete 1 '
situación dekl)éji
de ndevas ¿Ifecoionés. .
Estbéstá tan uiaro cóipp l| Ipz; y puesto 
qué.ní eíSr. P^fila  ni el;Sr. Rodríguez 
ĵMuñoz bafilséjfvibó párá en. llíadríd, 
que sufran las consecuencias. Ya que ellos, 
por nú'fiabersé Utré?idb á llegar aí próce  ̂
samiento de los conééjiafeé qu^Yueron sus- 
penáos/ cuando tenían 1» Saltón por el man- 
,ga,''sé*V6n én <?AnAirBS>i 
na eédiga dfa
una bbgatélrf'como‘ésa,de anuladla elección 
de,]^dia d9cena. de disoltos,' |(o saca del 
río m^icipai ent'que estq metidqsu á cufié 
dqe|alcald6. • r ;
'wse escácique ó noge es. > -
, £p‘ éso no caben ̂ Urminos' medios: < 
se esvíuo como don Adolfo, ó se eátA en 
UíadmUú l̂ó 'ban estado don Jds'é 3̂  don
Juan. ■ •>.' ,.0.14'. •íl.-al.-í •
í Los órneos que tó. ban ^stado ni en vi~ 
®&<ífdré sMef%belin síddí los 
conséreadores y/sus alijidM. .. '
iValíeútés régenerédbréá^ifiiVicííé le caen 
encima á esta ,bel}ás#<̂ qsiqt)jbb>íén desgra- 
ciada^MUSgaV: ‘ -'J't *’ «V ;U'/i >i'
Muerte repeutiua
En el teatro Cervantes y momentos des­
pués de^comenzada la representación de la 
zarzueléiw ÓMO be ía Africana,ocurrió ano- 
efie un desgracíalo suceso, 
f  El anciano EstániaJao Calvo Ventaja; que 
aballaba en el Paráfsso^preseúciafido la 
mneión, sintióse depronto&4 ŝpuestoi
ryo empleaáft^de dicho su mal, conducíáfidoloJA un pariente coliseo le manifesti éste abambigú.
Un médico militar reconoció al enfermo, 
pero sus;auxUios 'fueron ineficaces  ̂.pues 
dejó.dje existir al poco rato.
Trasladado á la casa de socorro de la ca- 
llelMai îbl^nca,el médico-director señor Gó­
mez Dj^z y el de guardia señor Qase^meiro, 
cerfificarop que ya era cadáver.
En dijpbó establecimiento benéfico oímos 
d e^  que ía muerte fiabía sido producida 
por un dpreame seroso. ' '
' Cpmó béltós dicho, el muerto se llamaba 
’Estánisláb Calvo Ventaja, de 66 años de 
edad, nalutal de /Málaga»̂  casado y habi­
tante en lái calle áe lob Póstigos número 39.
Estabawinpleado en la casa mercantil de 
los sefiobeán Rein y Compañía, en »la que 
preStalbS SÜÉ servicios en calidad de mar- 
:̂ ádOr.
Dado él o{>ortuno aviso <at séñor juez de 
guardia éste se presentó* en la: casa de soco­
rro, instruyendo las prácticas que estimó 
necesarias y  ordenando la condueéiómdel 
padávef f  1 cementerio de San Miguel.
el cua: memosnémátógre 
mejores: noticias.
P a d ró n .—Se' ban dado órdenes por 
la alcaldía para que- empiecen' los traba­
jes de empadronamiento ;de vecinos de está 
capital. .. ■ ■
- P e m e n te ’.-x-Se ha dispuesto el ingre 
so eq el maníeomia de San Carlos del de­
mente de Frigiliana Antonio Mancilla Na
ncar-
vas.' , , 
^ A U m a .- De paso para Lima, donde 
va representará...España como ministro 
plenipotenciario, hji llegado á Málaga núes-, 
tro paisano D.^cardo Larios Segura.
amigos y ¡ suscripto- 
res nuestros que habitan en el Puerta dala 
Torre, sé úos quejan de que todos los artt-̂  
culos de primera necesidad que se venden 
en los establecimientos de aquellos, contoiH 
ños alcanzan,igualas precjos. que enJl^la- 
ga, á pesar de no satisfsoer ios derelbes 
'de consumos. ,
También nos dicen que algunos de dî  
chos artículos no se hallaií‘en lás debídafi 
condiciones de éanidad'á higiene. ' ’
A ruego de los''interesadbs' trisladamos 
estas qu'éjas álas autoridades compéten'tes 
para que procuren corregir ios abusós que 
se denuncian.''' ' ' - ' .
N u e v o  d o m lo lllo .-^ A  consecuencia 
de cambio de *empresâ  nuestra colega el 
Diario dé la Ma/t'Pnâ  que continuará pu­
blicándose bajo-la dirección de D. José Ro­
dríguez Trujillo, ha trasladado sus -oficinas 
á i^K^lle de Barbieri, número ’ 8; Madrid 
M é á f^ « > lu m n o a .—En virtud de 
lo dispueSto^ri la' real orden dé 19 de Di-̂  
cíembre de 190B)- ee cónvoca á ojíosiciones 
públicas para provééij^ocho plazas dé Ofi­
ciales Médicos alumfioBkde la Academia 
Médico Militar, con el suéido ña mil qui­
nientas pesetas,anuales, y. loé^e)lpernuple- 
rarios sin sueldo que aconsejen láSsneoesi- 
dádes del ser̂ viciô , . ■ ' - . . -
. Los aspíraptes qu,ê  obtengan plaza ten­
drán Ja asimilación de segundos tenientes 
del EjércitÓ y el sueldo de 1.500' pesetas 
anuales y cursarán hasta el 3Ó dé Junio de 
1906; las enseñanzas consígnadasen la ley: 
Crludoijies d e  v in os .'—En su local 
de la calle de Josefa Ugarte Barxlentos ce­
lebró sesión áyer á Jas cinco de la tarde la 
Junta Directiva de la Aspciacíón Gremial 
de Criadores Exportadores ‘de vinós. » i 
Asistieron don Garloé J: kraüel y don |
y de str esposa 
nación Gutiérrez Cuenca.
- Apadrinaron á la neóflta sus tfqs don 
Antonio Rivas Afióny doña Josefa Gil Ca­
ballero.
 ̂ Terminada la ceremonia los numerosos 
t invitados se trasladaron á la easade los 
señores de Gil, donde fueron obsequiados 
con esplendidez  ̂improvisándose una agra­
dable velada.
Felicitamos á los señores de Gil, por este* 
suceso de familia.
R a s g o  Is u d a b lo .—El vendedor dé 
periódicos Antonio Cisneros López expen­
dió anoche un diario á un cabaGero, quien 
equivocadamente le entregó ptU'a pagarle 
una modeda de á peseta.
‘ Autonio Cisneros, apercibido del error, 
marfcbo én busca de la persona rá quien 
vendió el periódico, haciéndole verija equi­
vocación en que había inciurrido y f̂iándole 
ía moneda que recibiéra. ‘
El vendedor de periódicos dió* coá este 
proceder una muestra de su acrisolada 
honradez, siendo' muy felicitado pp^ su 
comportamiento.  ̂ >
e a e ls  v e p u b lle s n s .—Donativo 
hejjpF por la' Junta Directiva del Círculo 
Republicano del 6.® distrito para los niños 
de la eácuéla laica del mismo: "
11 cortea para trajes. f 
2 pañuelos de bplsillo. i ’
1 gorra. \ i--,
35 libros de lectura instructiva.
25 libros de Aritmétidia.' ' '' ¡
6 lapiceros.
pelotas de gema, • >
6 trompetas para niños,.pequeñosJ |
1 gorra, 'regalo de Di'Bártolómé Qk»úzá-' 
fez. ^
1 gorra, regalo de uq. republicano]’ '
Se admiten donativos én casa del présL 
dente del Gírenlo, don Bernardo Hazsiñaé, 
calle de Capuchinos número 45. J**
«E l Opgbare
de Jereẑ  deben Wobarloflo's in|eligeñtes y 
pÂ rsonas de buen.gusto» '
. O oñ ae .—Fabricado de vinos escogidos 
y en aparatos los mAs modernos. Se reco­
mienda por BU finurégr exquisito paíad^..;
Tda. de José Sô edv̂  é,bijos, calle Slrá- 
chan, esquina á la de Iauíos.
Onva 9 l  ,é intestinos el
Mliixir MIstomacal de Sáirt^é Carlos.
«E l  C ognae €3'onz«áiles B y a a a »
Garlos Lamothe, presidentes saliente y en-'I óe Jerez, se vende en ,todO)@ los, , buenos ess-
hĵ cbo que relatamos. ocurrió á Jas it;7aQ{0. y p ] > f g g <  KQy]j¿jj^|tablecimientos de Málaga.
a:
îl6i és?̂  qui^z^^pedir demasiai^. eií 
sstog tiempos liVergonzosos, eoldiiS'^ 
intode consev^ción». >
PA R A  EL
techo de haber, tótr |̂|iido al Ayuntamiento licau* 
fes 3(H^00 pesetas qué, con arreglo al plie­
ga, decPndiciones^Yiéip obligado- á fatxsfá- 
el^^nósito provisional 
uei^mstftttyó para tdmar fiarte édMla até- 
asíai - ..... ' • "
Tal pretensión, ;que sólo puede fórniñlar-
ê p<» descouocimien.t#,abBolutó'de‘la ley, 
pcnárño’es , y.’í>robableí%n quíenés se dedi 
aq á táles ̂ asuqlos, ó)j|pr contar, de ante- 
^and  ̂cofi compiacenci^ y . apoyos que se 
; á M m.uy, ..desfav^ables:: juicios-' y 
domentariov, es una priiba más de éómo 
andan eu esta deedicbá^-feiudad’Ios inte­
reses públicos encomendados á lá admifiis- 
l̂ ración municipal:  ̂ J 
j Desde luego sabe el i(e|ual arrendatario 
fe los coqsumos,.-7-por que creer o suponer
|traco^a es.uqa majaderfe;-T-qae los depó» 
mtOB.provisionalespara tpmar parte' en una 
licitación de esa índole nd;]^ueden sérlógál- 
mente devueltos basta qué, adjúdicádó et 
remate; se constituye la^hánza'definitiva 
para responder al cumplijm|eqto de  ̂con-
í i  .-hi. ...
a repqllicáitta-
' - ^'ELLí í '^  • i
Junlk «Igarileipíil Unión 
' Repflblroaxóii «
Se convoca á lóŝ  fépüblícanos de 
está; ciudad jiará la íétiovacidrí de las 
juntas de distrito municipal ,del pár 
tido’. ‘  ̂ ^ ‘ ' '"j •
La elección tendrá lugar eTtnóijí- 




iftjinto ‘ djstíit^P^Cfrctd'q i íe p iib ií
-*% % as,ií, eutqesuB¿.. ' M
Sexto distrito.— CírcuÉaHepublica' 
no, (tee ía '^  de, Capucrííids,,9.' '
• Séptimo distrM4^ara ifo. 
i’;Gptí|yq ĵdisfrito.
diez y mfedia.
A-l plíincipio el público que se hallaba 
congregado en el teatro no se apercibió de 
la  sucedido, pero más tarde se propaló la 
juóticia, causándo graq impresión en los 
concurrentes, ' ^
< H E ! R C U l 4 B S »
Mejoq marca do cemento .portland conocida 
Cem ento ráp ido, Oemento blnneo. 
; , Colores parn  cem en to »
' f  reciok económicos; convencionales» 
Depositario geqerál, casa de D ie g o  M ar 
t in  Martofi»* Granada»^! .-r-Málaga.'
Albert, Guerrero Sepúlveda y Torres Rive­
ra (don Juan), cambiándose impresiones f No dejarse facinar por clichés muy boni- 
sobre la reforma de la ley de alcoholes, los 1 tamente ilustrados de-pretendidos remedios
irOTICIAS
a N u e v a .—Para comprar tiras 
encajeé 'viéifartanteé 1A '«Tienda
tido en perfumería, níañtelería y 
de punto. Pañuelos de batista, fie 
$ rs. docena., Bujías 2 rŝ
----- i-x- piezas dq
s pieza
|te.̂  Surqdo completo 
landa desdé 5
rías; 23 y 25.-^Mqño^ yiNájera. 
i.-*En el tren de la una y  
egó ayer de Madrid el diputado á 
" r esta circunscripción don Juan 
iz Muñoz. V
las' tres y quince niarcbó. á Mí^ 
üctor de Mt Nacional, don Adolfo 
J^Figdéróa, siendo áéspedidq,,por 
os políticos y particulares. J J 
én marcharon á la corte don Enri- 
e PeCersen y GléMens, espofia é hijo, 
“ aráíél extranjero * el cométeiante ;dé*es- 
on Proéper LamOthe yseñeaá. ' 
'A é  A faü 'á, ̂ L a  'sociedad- re- 
ópes déAyalá celebrará uná̂  vé- 
ana po#a boche; poniendo en es- 
pláúdidae obras Roncar despierto 
^elagdrtta.
rl dqmiJ^ anuncia una extráordi- 
ción á beneficio dé la Sociedad, 
iándosei las zarzuelas Mí puñao de 
)itrapera y e l , bonito' monólogo 
largo del aficionado Sr. ChincbHlá/ 
itreactps de la^fuiicíón del sába  ̂
-dfimp0sas que se preparan; paré 
8 calí#:en el: próximo Carnaval^ 
IB douplets de su téper^
,4  ̂ > j''-
.—Hoy a las tréé’ 
nirár; la, Junta Directiva 
ropag^ndi^ta jdel; Cpqia, 
suntos miiy importantes: 





















cas dauuestra ciudad; qué 
, más completo y deplorable 
a corresponcliente al nombre 
]^stqslíneas,  ̂ .
"to está todo .̂ 6teriO)̂ ado y
‘lé.s ’trans^itós tienfen que pasar por qÜa 




Debiendo ceie0%írse>> ql domingo 7 Óel 
actual,á Iĵ soí^ o de su noche*junta»g6^al 
prdinariaeiiyHgírcúla Rej^ítblícifea <ffiiá- 
íagá pSî á' trdtáTcdeia Mdfeisiótí^dó SÓbioi] 
rendición: dq. efuqntas 'corre’spoqdientes al ̂mod' nioXarnT.!... ,rDiciembre y ^emás asunto» regla­
mentarios, Se póne en conócimféntó de ĉéloá
señores socios, rogándole» la ptftituáfl ’áSiS-' 
teneij l̂
M^aga 4 de Ilnero del90_6.xr"Ei
río, Antonio Serrado ’Feréáñdek. '̂ -
•' -'1̂ 11 .*  I  ̂ rt-, , -
‘ f ‘ i ]
detriiqentQ|qe su persona.
„:RogamosKal señor''áléáldé en nombre del; 
vecindariii l íe  la calle dé NóSÓ[ú®raV'í[úe 
inás’ breve Splalítf íposible lá 
nde dicha*vía.. ' - ’í ' ‘‘Wíf '-M’:''




de la guare 
coruqración,, 
SóldadíDí:̂  




íS del Regimiento ínfanteria de 
befi presentarse en el cuartel 
civiltparq r^^bir Ordenfde in̂  
su cuerpo.,. ' ‘4
rancisco Jiménez . Miuríqez, 
'ejrnandê , Josq Rsrríc^tiévo
jFlprés Bárranqqeroi jíqttó^
inez, Angel Bernaá Jiménez, 
Antppip .Gal%z Gqi^cia,Rafael kspósito Berí 
qiudez,' jJoséíCano, Corredera» ¿ Francisca 
García Clavs|p y José Béjjpbé'j^redm / 
O u*i*d4t j  tti»«do  »T^e A a , extendido 
noiqbraqiíenipL de guarda jurado para la 
custodia re varias, fincas de Bena^ 
favor dq AnJcgiiió^Fernándes Duráq/ 
C in em a tó g ra fo »—En el anlífiio. lo­
cal del Conventfdo se está instalando jan ci-
tratados de comercio en proyecto y* otros 
interesantes asuntos.
P a r t id a ;—El 19 del corriente termina 
sus tareasArtístiess la compañía de Laca- 
sa, que actúa en el Principal, marchando 
inmediatamente á Cádiz.,
A l A q l l ó  .—Por la guardia municipal; 
fueron, ayer conducidos al Asilo de los An-1 
geles los: mendigos Fraqcisco Si^chez Por-
H/Tawí.a. /’IKA-m 1 rvr% I
contra el reuma y coirntóa-r daqdo la prefe­
rencia al B á ls a m o  «n t lr re \ n m á tlo p , 
d e  O r lv o . 2 ptas. frasco, Canales. ' ' 
£1  eb oeo la te , d e  «E l  GlWbo»I» eo;.
másHue artículos de primera clasé. Solo se 
vendé en «El Globo» ; 5, Molina Latió, 5. 
S K le b le b ó n  P r o lo n g o , eipiló Gé- 
_ . nova. ~*-El esquisito salchichón estilo Géno-
tillo, María Chamizo Calderón;; dos hijos Iva que fabrican los Hij'os'de J. Pn^longo y 
de ambos, María Canipapa ̂ Martín y dos ¡ que tanto éxito han tenido por su isuperior 
hijo» y Francisco López Segovía. | calidad se vende á Ptas. 5.50 kilo, i^ le  de
T o m a  do  p o a oa ló n .—Ayer tarde! San Juan, 51. 
tomó posesión de su cargo el nuevo co-|' In to r e s a n to .—Para comprar Buenos 
mondante de Maíina, D.' ̂ óilío Barrera, | artículos de Ultramarinos no Hay esUvbleci- 
cesafido' D̂  Francisco Jiménez Villavicen-| miento alguno como el dé Ricardo Mo.yano/ 
éío, íjue la venfa'desempéñando.i " f calle Granada, 56, donde encontrarán Gas ^
A l iv io .  — Ayer se encontraba' algo S personas de buen gusto, infinidad de giéno-í ii*
más mejorada de la enfermedad que sufre, f ros; entre elloá roscos y  mantecados de las 
la señora ésposa 'de nuestro estimado co-1 más acreditadas marcas y otros varios.e
rrellgíonatio D. Domingo del Río.
: Déseamosá la paciente un pronto y total] 
restablecimiento. i |
. Cátm íífcíí^fl* ¿—¡En el correo de. Gra-» ° 
ríadá saldrá bóy jv.are la ciudad de la Al- 
hambra el catedrático de Universidad de. 
Madrid D. José Muñoz deL Ca^ííUo,'quef 
acompañado de su esposa ha peritónéyjdo- 
entlre fiosdtí̂ oS algunos días.' ■ ' ' ' '
V ia ja ro s .-A y e r  llegaron los siguien­
tes, hqspedándose:
Hotel Colóq.-7-D. Eqrique Sáenz y seño­
ra, Mr. J. S. 'Kinder, D. Manuel Narvfiez, 
D< José Marín, D. Sebastián Arráez, don 
Ramón Oyá y D. Eugenio Chalvetü
Hotel Inglps»-D. A. Rodrigues y señora 
y D. AqtoniaMallp Conde. .
Hotel Niza. tt-D. Florentino Sanguinetti 
y señora, Sr. Barón Charles Battaglia; y 
Séñora, Mr. Emile Lotil y señora.
Junlfe D lr e e t lv a ;  Anoche itomó
posesión, bajo la presidencia del Sr. Al­
bert, la Junta Directiva ‘ del Colegio Peri­
cial Mertíantil qué'én’ hjíéve séieunirá nue­
vamente: '
R o m e r o  R o b le d o , Continúan 
siendo pesimistas laá' n'ótieiáé que se reci­
ben en Málaga acerca de la; salud del séñor 
Romera Robledo. • r? t
Parece que su estado;se agrava cada dia,i 
sin que los médicos qonfíenien obtener el 
restablecimiento úel enfermo.;'
S ig u e n  lo s  ro b o s .—En. Málaga vi­
vimos poco menos que á merced de los ra­
teros. ' :
Nq pasa día sin que tengamos que dar 
cüentí  ̂de íh ̂ comisión de robos, hurtos y 
sttStr¿(|cipnes. i
El barreó ‘4® fe Tíctoria es uno de los 
preférídoe'por la borda rateril como teajro 
de enq hazañas, sin que la más pequeña 
parte deageqtp de la aqtoridad pónganlos 
medios para impedirlo.
La frecqentej repetición de estos hechos 
dic :̂ muy pbep en favor de los encargados 
de Velar por la seguridad personal de los 
ciudadanos, y la cosa se está poniendo en 
Málaga de tal modo, que va á hacerse pre­
ciso andar por fes calles con cotp de malla 
y celada y armado de todas armas para po­
nerse á cubierto fifi los rateros.
Múcbo nos'‘duele el ocuparnos nueva-
ente de este, asunto, pero vemos con dis­
usto que la polici^.s^u jefe. {Ol Sr. Andra- 
dé nada hacen para^ender nuestras justas
Pará'Jpurar la  io s  F e v ln a  ó
TUlsiva 1^ discos especíaleá de J. Ottenoai,ir ' 
De venta en la Farmacia Paseo Redifig,
B lo l-D a zS ) véase 4.  ̂plana.
KDrM'OtaennciaesaB
Espectáculos públicos
T s a ir o  C s r y a n ts s , .
De las trési obras que anunciaba el car­
tel de anoche fue, síH disputa, El dúo.de La. 
Africana la. que mejor, interpretación, .aj-
-L_£. 1̂..̂  sÍAAIva #TfVA Ta<
deiiiandas.
¿Hasta cuándo vamos á gestar á merced 
de los áficíónados á lo ' agého, sefióres de 
la iñútil policía'̂  malagueña? ' ' '
^Precisa que el .gobernadpr civil, señor 
Sánchéz Lozano, adopte las inás rápidas y 
enérgicaémedidas para concluir de-una 
vez con tan censurables hechos.
B s u t is o . —Eñ la parroquia de los Már­
tires le/fué adminietrado el dojuingo últi­
mo el agua-baútismal á una preciosa niña, 
hija de ̂ nuestro guerido amigo dPn Juan
cánzó, sin que esto quiera decir que loa 
otrqs djesmereclejjwi,, , v
La preciosa pro¡|^ra¡ c|el ¡JjtaesJtrjOi Cí̂ qT-,.;; 
llero tuvo en Ramona Gorgé, Bezares  ̂y 
íablo Gorgé acertadísimos gitérpretés.
' Ei duetto de tenor y'Éarítqno,, p̂dprnadpî  
con primorosas filigranas, y,el de ,̂tiple y 
tenor, dicho con pasióq v .j r̂ío, provocaron 
grandes y merecidos aplattsdS'.
Peta esta noebé anbncia él programa E í 
salto del pasiego.
T «a tie o  Fi^lxielpal
El cartel de anoche era exacta reproduo 
ción del respectivo al día precedentpjt .
Todas las obras lograron acertada iü-.. 
terpretación. ¡
*' Hoy se verificará el beneficio de la dis­
tinguida tiple Julia Velasco con un variada 
programa,'cuyo pormenor halíarán fitiée- 
tros lectores en la'sécción Oportuna. '
Entre las obras que se anuncian fi^ura  ̂
el estreno de Rosas y espinas, esc:|la ex­
presamente para la  beneficiada por el fe­
cundo autor D. Isidro Soler.
Las simpatías de que disfruta entre nues­
tro púbUco la señorita Yelaspo permite esn 
perar que á las distintas secciones, que 
constituyen la funciói^e ,esta nophe acuda 
numeroso público. r L
# e « t r o  CÍi*eo>!*Xii«pa
Sigue el público otorgando sus favores al 
notable cinematógrafo de la casa Patbé,que 
con tanto éxito se exhibe en el clTco de 
Atarazanas. ^
Todas las películas que presenta llaman 
poderosamente la atención por su novedad 
é interés, particqlarmentp las denomina­
das El regreso del náufrago. La condena y 




M ollnai 14.-— M A L A G A
,, Aceites minerálés para todás '’étases de 
inaquinarias.
Especialidad en aceites paiía motores de 
automóviles. Dinamos, Cilindros,. Movi­
mientos y transmisiones, Cojinetes, Moto-.; 
res eléctricos, á, Gas y. Petróleo.
Grasas consistentes en todas densidades» 










'tocldn añiiséptiea de pef- 
Itune exquisito parala lim-°
£ieza diarinde-dli^abei^ ín certiflcOTO del iabo torio Municipal de Madrid 
queacompafia álGsfrascos, 
prueba que el pro^ctp és 
ibaolutamente fnM^nsivp,
El meior microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
Vilá CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TINA, 
la PELADA y dem^ 
eníerniéidades parasriariás 
del cabello y de la bárbíe
la
L PELO
■  l E I H I
jara todas las Oawas*»* 
AíteSí Oñoios é Ifidnstrias»
; ^nd^da^ol afto 1898 y dirigida f«®
Ü O B  t é j a t e l o  E u á s  J im é is ís »
Premiada en %tálaga con Medalla 
t»en 1900 y de Oro en i90í.
Dibujo lindal en toda bu exteoíál^4»  psn, 
peí, tela, lavado y proyecto,'^em ossíSHMaish 
taóidn, ineóSnioó, flgut^ ’ptiií.ágs, adónsofc 
perspeptiva, arquiteéiurá, dscorRcfdBj 
gráfico ¡y anatÓHídco.
>Hpras de clase de 0 á 9 nodia, c- 
áícmos. 43 u 45 ihm
E n fa r m e d a d é s  d e  i o s  o j o s
D r. R u iz  d e  Aza^D á t á n a ja
M É D Iibb -O C U iL iS T  A 
CaUe MARQUES DE GUADIARO núm. 4 
(Trsvesia de Alamos y Beátas)
C o r c h o s  p a r a  lo s  p ío s
Por una peseta. ee obtieije una pjaui 
de corcho para loa .pies, ;que jamás se 
frían y evita el reuma.
Fábrica de tápoués de corche de- Eloy 
Ordofiez.—17, Marqués, 17.
MADERAS
P a r a  c o m p r a r la s  e n  la s  
m e jo r e s  c o n d ic io n e s  v i s i t a r  
l a  c a s a  d e  V c l^ . é  H i jo s  d e  
• M a n u e l  L e d e $ m a ( S .  e n  C . )
M á l a g a
( S E P i O P E l H  H G íiflE )
j b i d
V u e lta  A Iq  p o lit le a
AsegúrasOique don Alejandro Pidal vol-̂  
verá muy pronto á la política activa 
M N u evA s  te r i fa e  
En cbnfolrihidád á ío soliditadq pdr Ipd 
represeutántés'de los gremios dé Madrid, 
se acordó por el Ayuntamiento imprimir 
nuevas tarifas. <
D en u no la
Ha sido denunciado el periódico Bl So- 
cialiafa. • ... ^
Lá deniíhcid obedece á la ptEblicacion de 
un manifiesto excitando álos trabajadores 
á que protesten dé la'condena 'ünpuésta S 
varios obreros de Vígo.
En dicho manifiesto se hacen comenta 
Tios'dtijbksentencis,' que la autoridad judi­
cial hflpimado penables.
^  O tro  a oe ld en te  
El automóvil que cpnducia ,á don Alfon­
so, al infante doi¡\ patios y. al príncipe 
Adalberto empotróse en el barro de la ca- 
rreterra del, Pardo, precisando que un po 
che fuera á/eco^erl^e ..
L le g u d a  d A p r in e lp e s  
Mañana, deberán llegar; de Suiza el priai' 
cipe Alfonso, y de Raviera la infanta doña 
Eulalia y Ips duques de Calabria, para nsis- 
tií al enlace matrimonial de la infanta Ma­
ría Teresa. ’
También arribará,en hrevê  el benmano I 
la reina mn^e. ,  ̂ , 3
El ■ rey îpiere rendir un homei âje, á su 
hermana, a cuyo efecto bará. jjue toda la 
corte desfile ante ella, «dŝ 'ĵ ués de la boda.
. C o n ^ ^ o
Se ba celebrado en palacio el acostnmbra- 
Gousejo, bajô iía preéidencia del rey;
! Moret 'î rouunció un largo discurso, ha-̂  
deudo él resumen del año político.
Pvoyed toÉ  ’
Dice Romanones que antes de ocho díks 
se resolverán sin dificultad alguna las cues­
tiones respectivas á los,.proyectos de difuy 
maciónj reforma de códigos, proclamando 
que á ¿lio ha' contribuido la labor de la 
 ̂prensa sensata, Ib cb'al ágr^dece el'Gobier- 
pues conociendo todas las opiñiou’es,
iSaqneo
En Swonia son saqueadas las casas que 
hitan los nobles é incendiadas sus prp- 
dades.
D e R om a
Ha sido nombrado Vlzcpnti -Vanosta pa­
ra sustituir á Silvestrelli en la conferen­
cia de Marruecos.
D e Odesfiia
El teniente Smith y stís hijos, jefes de 
última revuelta, van á ser juzgadQS por 
un Consejo de guerra que se constituirá 
eu Sebastopol. . ,,,
D e  w a s L ia s t# ]!
Asegúrase que los delegado  ̂ americanos 
en Algeciras procederán por cuenta propia, 
sin sumarse á ningún grupo.
Sábese que exhumarán antiguos tratados 
para alegar derechos superiores á-las de- 
ipás potencias. v *
D e^Andvea ’
Hóticias áe Fe¿ participan que el sultán 
y éi magbzeb'esperan la celebración y re­
sultado de la conferencia con el mayor in­
diferentismo.
La Gaceta de Colonia dice que el Gobier­
no alemán ha reutiido todos lo» informes 
necesarios para,defender los intereses' ger 
mánicos en. la, conferencia de ̂ arruecosjí.
El ministro alemán en Tánger y los cóu;- 
sulés dé Pezíy Casablaúca enviaron copioi- 
■soB.datosl ■. ..''.-i,.; .
Además s®>ba pedido á Brem/̂ n ,y. !̂ am̂  
burgo él'concurso de aqpellós cómesciántes 
más expertos %nel -tráfico con-Marruéébs*, 
consultándoles muchos detalles: al. prógra
permanente dé Agricultura,\establecido en 
Rbma. i
Declarando pensionada la ernz de segun­
dé, clase del mérito militar blanca que posee 
el teniente coronel de Estado Mayor, don 
JÉian García.
4 Concediendo al catedrático de Salaman­




casa Mndada en 1850 por ;
han sido
Subastándola construfcción de un edifi- recién construida para la apertú íi d6
cío destinado á faro en Rebordins. - -  *“  • ----
^Concediendo á don Pedro Rivera y conso­
la explotación de nna.línéa de traí^^as 
appr catire JUbadedeva á Infieétó  ̂y 
Idem laiconíetrucción de )má éarr#ra fl| 
rrelaguná alEscoriál. V
Consejo
ĵ  Al salir 'anoche fî e .la Pj êsidencia el sc;- 
ñ ix Moret nos cttófinicó que hOy se feanfi> 
rían loé tninlstros fen Cónsejo. S '
'I Ruptura dp relá¡eipnes 
i  A j^esV resolució]q.q:u  ̂se ha,
f as diferencia entre jK|qnt̂ ro. ̂ ^osyV mijOij.dí é̂se que las,rê acipnb̂ :entr|̂ f bos quedaron rotas. ,
I .stflrnjiaeloaes desmpujfcldas)
I El señor Fernández Jiménez ha teJegra- 
!0ado é. El Liberal, úeímáienáo la política 
de los vegarmijistas; -condobeses j> deslniil' 
üiendo las afirmacionesfie Montero Ríos. < 
h V M itin número O'
' Ba agrupación obreráiñtemacionaí rcjjii*
blicana celebrará en breve su nover,o mitin I
-Immi-uaafñ iTáa'fI . v.
trasladadAdesde 1. » d e ;. 1 
i ití rtura e , ^
C f l i i f t  d e  C i s n e r o s  n w n r
C H I C O S  U C - O R  «  @ 4̂
p p . . l g | i l í | E t 3-
Eíáoflás por los misaos wlá fttrloi á  La iln lón  fiá r fco la  en
Elixir ^
liíálág'a;- én casá ifiielmó, Blasco, Marqués jie ^  1lé Sánchez BipóH, Gta;̂ ',: 
y Vicente Pérez AíJ
jios Generales toda pspaña,’ wós^ i^drtnny Étemanos y Helly de Tan- :| 
Qspital, 32.—•BARuELQNA. ____JUl—....-hei.
E s t a b l e c i m i e n t o  G § i * e a l e P
ma que
EiaiUcB iUUUUUD I óiittnr* ‘NTh »
Alemania ha de presentar en la  I , .iqguê .̂






Hoy zs|ppó del puerto Muros' > el uañó'
ñero Dugue üe la Uxoria,: conduciendo un 
retrato del W '/ de tamaño natural; y una 
placâ CQu expresiva dedicaría en la qué 
los náuf]̂ ,jgoB socorridos por los vecinos dé 
testimonian á éstos su agradeci­
miento, ' '
De J e r e i de la  Fronteras' 
Convocados por el alcalde se reunieron en 
Ayuntámiento de los propietarios de Jia psü- 
tad de -la zona de regadío del Gnadalcac|n, 
acordando por unanimidad de conixib.pir 
con el cincuenta por ciento de los gastos 
que originen las obras del pantano, canales 
y acequias
í no. ..
4 Enero 1906.' -1 podrá tenerlas en cuenta.
.uyj;De.. G u a ya q u il , ■ ’ ' I  , .Faatajpfi
Ha-renacido la tranquilidad, pndiendo] En honor délos soberanos, de Portugal 
considerarse terminada la revolución. f prepárase un b a ile te  en palacio, una fnn- 
En Río Bamba las tropas persiguen á los; cíén de gala en el teatro R.eal y una paxBda
revolucionarios. ;;
n tk O M fa  ' ! I 1*08 ilustres viajeros llegaran segura
_ i ; .. .. ,T*t. T>i Imente el día 20.S é j^  él periódico el Bibro Blan-1
. «0 índica qfié el ííapa no se muéétra dís-] 
visitar el IQuirinal. ,
S a n e a m ie n to "
El présidénte de lá Comisión nacional
F irm e
' El rey ha firmado esta tarde varios de-
y propuestas del departamento;de Marine
D e  S an  P e te r e b n rg o
tUTO efeclíi la batalla oaral agnatSaba ana, ]j||„ 4 j ,  modiicacíén
del impuesto, pero que es , mas
El alcalde irá el domingo á .Arcos,, con
óbjeiode recitar la adhesión dé> aqú’éllos 
vecinos, ’ '■
D e A lica n te  h-I
snumerosa iota inglesa, por si 
*es ;résidtaban vpneidos
*08 jap ne- ̂  i est , er  e es, s preciso aún 
Ü i emiáj Wa briténiea ba padíí® al altad-! « * > » • * « «  saneamtento de la admlniatia-
Ha sido capturadlo un criminal queilogró 
evadirilos rigores de la justicial huyendo 
Argel á raiz de coníeter elorimen que >S3 le 
imputa. m
‘ Recientemente, regresó á España, siendo 
detenido por la guardia civil.
De Valarera  ̂■
En la fábrica de adornos de confitería * y 
zoología industrial española' se declaró un 
violento incendio.' ■ ’ ^
bas llamas destruyeron completamente 
dos talleres. '
La brigada de bomberos con el auMlio 
de varios vecinos lograron localizar el fuego 
é impedir su propagación.
Los daños materiales ocasionados por 
el siniestro son cuantiosos. , 
D e iS eT ifla  - '
En él tren de Méridá llegaron anocbAi 
Serilla el prWiP® ber̂ edero ̂ e. la corona d 
Portugal y su.hewano, dq paso p^a Villja- 
manrique, con objetp de pasar ujSqsdias d  
lado de su abuela, la^pndesa de, Píiariii. j  
En la estación de IVplaza de Armas foc-
Anlyernavlo.- ,
trioy se cumple el tercer aniversario del | leeimiento de don Práxedes Mateo Ŝ îl fasta. ■: ■ - v:- ■"■i' ■
t S M I a r t í i i e S s  d.<e i ^ g r v L i l a x ,  I ©
.TMtriradOrá* tneoánica móvifta por Eléotrp-Motor, pifoduemá*  ̂6GP
Se tritura todá olase de granos 
. SabidOiOB qne dando )0li grano entero,
5 <|el animal sjn haber sufridOíla aooion delps jqgps,
.lioa por hora.
1, 1,4 . ■
travioM eV tql?o cUgesiî , 
;eî ) se pierde completan 
es, qiaypr esláioantidad
J L a  A l e g i ^ í R '  ^
Gran restauránt y tienda fieViños dé Cl- 
igriano Martínez. . ’
Servicio á la lista y  cubiertos desde pe­
setas 1,50 en adelante.) ' ' 'i [
A diario calloSÍ á la GenáVésa ‘ A pesetas 
0,50 ración.
: Visitad esta i ca^, comeréis bienf y  bebéif 
veis exquisitos vinos.» ; i', -
-«La Alegría», Casas ¡QuemadaBi; 18,, ,.
El njata-ialeqturas
Discos feMe|4a# Al
. 'Les médkes le.fea^mi ,X *1. 
tizwM d médicamente XiPfWW^S**
' rápideysn^ ^
REPITE
SELECTA'MANZANILLA PASADA /  ̂
Hijoá 'de Hiéardo ' Aínbrosy.—Sáníücar* 
d6; Bárrabieda.'■‘-‘-Pídase ém todas partes. '̂
............ »F
nna aoB 80 los casos mas
Pon8tro.<;oió,n y^pparació^i de tpdá oiáse | 
de objetos metálicos. * - I
Trijíbajq garánU^y peifecto^ ,̂ y |
J. G A R C IA  V A ZQ U E Z  |
f^AR9EJBM, BT(FMrinftelft]Í.Mú|a^ft |
Sescansar durante la nocue. yoc 
M logra ana «curación radical».
pnelK «Um ’
id. y progactía di,
D h b
C a f f in r e n »
Precio deia <sda j  pesetas. Deféstte CentraLii 
de la CaUe de Terrijw, 
lleeroXMtiaenv' '  ̂ i üs;-
, ... . y i pdiyywyn'. : , i , . ...... .i» i.i¡iNneras Espeoialidato FneéHttcKfyfiRKtfiÉooae
T H IA L E O N : Heumq, 
miento. Obesidad.
TIMOLí^MfA uso externo é int^r^o;^. 
tarros nasales, Gastritis  ̂Cysti|tfs, E i? 
sjpelá, Almorranas. ’ ’ ’ ’ .
NSUROBipJNT: Nervios: Idytgl;, An%
SépjtiCO. ' ' ' ^
L iR lT A D U R A  qéea : Diabetes: 5^eq.T', 
o e n » , Aceite hígado bacalao. 
O a rb o lle : Polvos dentífricos': D ou eh e  
Duchas nasales.
S E  R E C IB E  3 Y 4
vece  ̂ en semaha Jiíanteca 1 
f̂ QSCA'Sin sal y la exquisita 
Mantequilla de Soria, en «La 
l' G^nstanci^», Granad?, n*
bsm bbM á  
jpBáíjiaiá 
. - dMaHew-áhmifaÉoA-
' -Lpselo. y  B oAp I
Got̂ , Extre^-M tjéíqdAdeIJlíramaripips.
S a l v a d o r  M á r q u e z
de Iqs Fá<3ultad Aé; Medieinat Ae -Madrid' 
AOúiro ú<0 lo  M o 'lú liy
O a f é ,  s r
£ a  l o b a  8
j o s á  M A B Q u p a  
Flazso de la 
Oqbierto d^os ppsqtM i**
de la tarde.-^e tres pésetas en adelrnto^áj 
todas horas.-^A diaúo, Macarrones 4 la 
poUtana.—Variación en el plata del « r
t a » í í 5 * i e n s í : : - s s ;  ‘
tes déltafé, Oazalla y Yunqnera.
Entrada por calle de San Tebmo (ptBo d|1
la Farra.), ■ ^
RdVTtelo ú úpmlO|IU9
f ción provincial y municipal. 
i Po lie i| i pNYtiealiiP
jraúte qujS explique sus afirmaciones 
;ú ú »  d e ' F n r i »  :
EHmportante periódico Gil Blas publica í El .ministrô  de .lâ  Gobernación estudia 
algnnaa declaraciones de Gasaet y Sampe- j proyápto qvi® » »  dirige á la total reforpi®, 
^ 0,, I de la policía particular en las grandes po-
Asegnra el, primero que mediaste la eje-,a blaciones. , 
cuclóu de una extensa red ferroviaria fací-¿ C u es tión  pevnen a l
litarAel transporte de los produeto^rjeo-1 Romanonés ba confirmado que Ja,» cues 
las, beneficiando con ello ia crisis mrera. 1̂ 5  ̂ surgidá entre Montero Ríos y Vega 
Él'Segundo ha manifestado que juzga Armijo reviste bastante gravedad. 
'IPiposible un conflicto entre Francia y Es- í ¿ Rugare procer banomjbradQ pa-
paña por la cuestión mamtqui, í drinos al general Bargés y ^  tfiárqués de
B f t ‘W M n U M í l  Teverga, y el Sr. JS^ptertflRíps ha dqsigna-
í do como sus jeprecéntantes a Daíp y ál ge 
 ̂ ^  ’ 4 Enero 1906, ; neral Fyimofde Rivera.
D e  B ap ee lou a  Rajúñese que el apunto se solúcióbará
«  ,T. i  , , Y ; satisfactoriamente. ' ,
Se reciben no ticias de al ganos pueblos . gj gobernador dice que nb adopta precau- 
de lá prOTin̂ bia anunciando qúe^l conaerfiio . ji|oj,gg evitar el desafío por consi-
rop recibidos pqr el-gobernador ̂ Lééñor
Lt^ez Bsllesteros; el ulcalda, 8#or Lúea 
de Tena y otras personalidades, marchado 
seguidamente-á la fonda deMafirid. fk ■{ 
Los» ilustres viajeros mar,ch r̂ón álsa 
seis de la mañana de boy á Vüiamánriqgp, 
en tren especial. |
‘ De ISftn Sebautlún
)Bb eT sude:¿j|>r eso pasáron con dirección 
Ú Madrid la infantá fioña Eulalia|y sús M-
3 os
Los ’viajmos fheron cumplinié&tedos en 
los undenes déla estación por ebv ôberi|{i..
GALAm
a.-'^TraBbjtí’' %spéoikl éi 
^  ráceidttéé ihlTaoloé poV khedto de 
tésicos; 'prémiáddff dn* i f  Ei^éjíolÓn*( 
tís,i—Asepsia completa y rij^osa ;''
H ú r ln »  K fk iéte^á 
pQD,iLec^ÍÍ  ̂pujPil) ; 
de los Alpes (Súlfeos:'
El MEJOR AliílBlÍTO'PARljNI^^ '
13 grandes premi0s.^22Vmn^aHás ^e oto., 
De venta en las farmacias y í^trafflarinp^i I '
W
L a  C a t a l a n a
y alcalde.
D eM e lllia
‘ Ha zarpado de Melillp., toú rüjj^p á 
giarios, el’ vapor condúcj6J*̂ dq#]jil
At
general Marina y  á'̂ la Junta de! dqfénsa,# 
Acompaña á los excursionistas el exmi:
¿itvrh CtÓTÍiMíS Ŷ-111 «i «lili
ba ceírddo los establecimientos en señal de «¿g jgg leyes del bobor prohiben á 
de consumos. anpianos iniciar lides. 'protesta contra él impuesto 
’R év lÉ ta '
Comunican de Barcelo D e lito s  d o  Is  P r e p s s____ . >ná qne el general -
MarÜtegM'W'i^^^ de | Según se dice, losjrepublicanos aceptan
diagonés. ' ' ' ¡ |̂ ĝ ios delitos de la Prensa contra la patria
D é  ^ l lb s o  ' [y  el Ejército sean j'nzgados por el Código
lA  Jtftita de íá Liga antituberculosa acor-: militar. '
" “  i Telegramas de última hora
Aicaasu óel tempóral, y de arribada for><| 5, 2,25 maómgadá.
zosa, fondeó en este pnerto el vaporTcprreo > D o  S e v l l is
S^ Ik l, (jue wnduM .1 eymlnlstto señor í 
Vulanueva. > pernoctarán aquí.
-  V i> e^ P lgu o i»*o  ,,'¡Bstifo iw "'':-
E1 sábado se vmificsrá un mitin para? teatro de la Comedia se ha estre-
S iltiíS iS a ler® ** Santiago Rusi-
pVTsvx*aD ons
Éntre los apúnsos del público fueron de-1 
sembarcádos 9o6 noyillQs argentinos. §
T̂ act ĉanse gestiones para que puedan'
I ñol, traducida al castellano por Martínez 
],Sierra, titulada Boma gente.
La obra ha obtenido un gran éxito. 









TambiéSÍ'existe el propósito de traer.á tí-!- , ,1 ' ■-
tulo de ensayo,ganado lanar y de cerda. r 4 por jOO tftteripi contadp....
1 5 po» ÍO® amortizable..........Falleelm leiito |  ̂poi 100.....,..,.,¡í,..
Háfallecido en la ciudad condal la espo-< Cédulas 4 ppr 'lOO..........
sa dél cciinatídante Olaguer, por efecto de ^ccidnes déí Rauco España... 
lashéridas'querecibiejftal estallar labom-; Accibúés Sanco Hípotecárió.. 
badelaRam bladelJilore.. Uceldni. Ck>mp.^ Taba»».
'.V :MotIn' ■# y qj^ios,-
En Son Feljn de Guixols promovióse un * ârí,s
H)inotl%contra el alcalde. | ^on^re^^vista.,..,......... .......
Éste presentó la dimisión dei cargo; l■l■lll̂ ll■l 1 himiihhh
En nñ pfeqüéño' pueblo situado á la en- |(SEIIV IC IO  DE U  T A R D E )






(ba recluido, ql cura qiuq: mató 
llaves, arrojando despue  ̂el 
para pcúltar su crimen,̂
D e A t U o
Ep  Vjüllarejp í del Valle, pi 
vecinos, se celebraron las elej 
rales no presentándose en los 
gún elector.
Señalóse- nueva convocatoi 
 ̂diendo tampoco ningún vécin 
snfragip
En sp virtud el Ayuntrmieui 
dido constituirse aun por fal 
jales, r
Se, ba fijado nueva fecha p 
las terceras elecciones, supo 
ocurrirá lo propio.
' D e T a lliid o llú
Se ba intentado cometer un í 
importante almacén.
El duefio del eatableclmieñ.to 
dirlo, sorprendiendo á los ladrói 
78’75 Ílos,cilále8'bizp'nn disparo de esci 
99’05 ̂  que uno de los cacos re
d e  F r a n c i s c o  S e i iú l v e d a
; T O ^ F lú ip S ,2 E
'1 establecimiento se ha
¿ecibidO 'an inmenso y variado sur|tjao pi| 




ros y nISóé, d  l  pri pales fábñpas ópJ 
” “''áñá'y Palma dé Mallorca.
tpner el calzado en mejores oondiciones de 
precip.qae,en otros es$able.ounientoa; de esí * 
tá fndple.  ̂ 1
A todo qUéntOiise les regalará un bpnitpv, 
cromo anunciador ,dé'esta oasa. í
blo ‘de 400 
ionéé g^é- 
Jegibs nifi







ÓO’ÓO - logró huir y ¡el tercero fué*
do por la p'olicia.
31’f
leiR'igi-1asistían soliados de artillería y 
miento delZimor».
Unos y otroEs promovieron reyerta, resúl- 
lando dos soldados heridos.
" - i ' T ' D e  M a d r i d
4 Enero 1906. 
R o m e ro  R o b le d o
/ El señor Rom||o Robledo continúa en el 
mismo estado.
La »marcha de 
alarma.
.Del Extranjero
D eL tab lil
5 Enero 1906.
10120
415001 D as de Man Mebastlóñ
000 ÓQI Varías comisiones militares 
386 001 asistirán á la boda de la infanta Mi 
,fresa.'
2fi’50i '.  ̂ C e n a o ,.i:- '.
'Él ñltimo eenBñ de población de 
I bástián ¡arroja 46.^8 habitanles, 
mas que año anterior.
D e  M a d r i d  I
V -■•• ■5 Enero Ifip ;
LA|pA•eta^
¡1 diario oficial publica las
ríJ-
i. . . .  . ÉÓisposiciónes: , .
 ̂ ,Son enormes los perjuicios ocasionadOñ| ¡ ^AatorízandP'al' Parqae'á6ros^icQ'''ide 'in- 
; P***» l®® i | Ééuieros para la adqaicisión de 24Ó;túbéla-
En Lisboa y otras provincias preséntá- jóás dé ácifio sulfórico. > ^
Idem lá cOmprá de artículos de coúéumoronse, simultáneamente, horribles dclo- 
nes.. .
Son incalculables los pueblos innpdadqs 
1.  .nternudad taapl«> * “ *■
‘De Moscovr
destinados m ?  
Idem ídem de
i c ^  E x t r é i h e ñ o s
P e 4 l ^ P l ^ j e i p n á i i A 0 : «  /,
*í#
Salchichón Yich superior iUn kUo
pts. llevando 3 kgrs. á 6‘50.el kilo. 
Jamones su
desde 3̂ 76, el 
Salchichón
eriores (por piel
malagueño, un kilo 5 
pesetas Uoyajido 3 kgrs, 4‘7̂ _ él
 ̂ A g e n c ia  d e  'N e g o c io s
-ül' -
MfDlnein,',sobrp hipotecas doifln • 
cas urbanas, , , ' oj !
” VéúÉas.-ÍOuatro casaAen#! (ya- 
Re de ios Gaiané8.---^Dóá l̂oIáréé eU 
sitio muy céütpiéo'.—Una ̂ if á^ioá, de 
harinas, i'í /Js
Hoticiî  locaiei
cásaW sitib oéntrmo.TrHé „ SoUc%¡ú , 
gÓIDbO pm's. sdbreMficá rúsnba, vaxoî , ' 
radaen60.000.
"IMe iféation ii'la  compra y venta ' 
de solaces, SPPap ijásticás-y urt>auas.
k |Mr%i^áé'CDi Dafáél Lanzáé, Ageb- ̂ 
le Idé «NegomoBf iPlaza de Araiola; nfi-
papíoMé'.' ■. isíi? ■» ■u-l'u'í'}
D o r o S f i i m s
ÉilJAefiél Ĵ DEHTÔ de MALAGA
Longaniza malagueñfi) un kilo tres I 
pesetas IJevaRfip ̂  á 2̂ *̂  ̂elkilp^ 
CljLOjrizos 4e Gap.delaxip.^2‘60dpT 
cena. , . . t





el cpcido un¡kiIo ptás. , 
Mervielo A úornleillp ,
I P B B O ;
FabfFlpaxitpf A lo ioh q l
Venden ooñ todos los derechos pagaos, 
Gloria de 39°A 34 pesetas. Desnajur^a ' 
de 95» á laPiáaS. la arS-oba
suáiuranz dó 
e 16*2i8)libros; 
rJií^ vinos*de SU bsmeradai jélaboíaoi ' 
Sebo añejo del 1909 pon 17»'á 6,50 ppfsta
y P,edrq X im ^ a 7,50 ptó®. % ¡ 'f  
ipbr partidas de lO'botas á précips coz^ 
vpn'oionales.—Las démás olásos 'étipetiorés 
áipreqiosmódioos. iT' : : - . .?<
J
ea preció; módicb ’uná magífifica ’íústáiam^  ̂
'de bogal'^ ibnas áé todoJujo, y pYopia*’ "" 
upá |eye:^á,. sombnérería, camiseríajj 
ca, perfnmeria y 'otras. Informarán. 
EÉTABhÉlE?MlENTQ DE FRÉSTJMOS; 





0'de8Sl  ̂Aléjaildxia 7 para todoík Í0S pdertdl' 
,^l4á:eUi^,
El vapor trasatlántioó fráneás
P F ^ V E f l ^ j E
Janeiro, Ban;-
Para carga y pasage dirig 
,tai^'D,Psdr,oGómezClb
i S B ü ü T
MALAGA
^ *  ̂ ^^*^*****'^  ̂ Los daños ocasionados por la revolución*
La Jtmta dé Deudas de Ultramar ba dea-; ascienden á 150 millones dq rubios. ,¡ 
pacbadÓ én sentido favorable 215 expe-; Se Jim verificado la reapertura de los tetól 
dientes relativos al cobro de alcances. i tros. i  ' ,
il nnlitár de 
>tt dé coÉ par%él Hos­
pital militar de Vaféncia. ^
, , Nombrando subsecretario del ministerio 
de Marina á dem José Feúer.
V Jubilando á don Esteban'Urrésterasu, 
ilX^pector de Telégrafos.
¡Nombrando á don. Agusto Eábevanria < dê r
• ’ CffiéiOMlN
P í^ S rT O R t .b b M




Los más berfnosOs coid/es de mitestzas baMb- 
fia%paá»madaSrson fijos é J^teraW íü 
Clasesrespjsdaics para pavimentos de isiésias, 
® f^  í í̂í3cenes, cuadrâ ; etc.-etc- Nuevos mo- 
«áfoqa dé :t̂ )Q reUê ,paEa]r z6cak>s y idos».
w»^í^faadas con ̂ patente de inveqgi6n*'íi, ,1 
fvdütfcacién (te piedra artffidal y de graófe> ve- 
JaedtM», brecas,
■fsegádems y
legado español en el Instituto internacional * precios muy económicos.
*^ermmado el ̂ alance, esta^casa alj
.objeto de realizar todA  ̂ las existeh-1 {bcomeodamos ai púbu<jo no <»n^a.iKR9tm 
cías d,e mijefilo ha heeho,grfndei r e - j S ^ ^  
bajasen precios. . Ifbw*¿stias,bakíos^F!4^
Surtido completo en pipzae.de 
lánda desde 6 pes t̂A  ̂pieZdji, ,
Mantelerías de hilo y «algodón á| Bs^*>síei<& y^déspatiio
OaSR^EJeL db lariog»
’Xútevlnd. —Mientras duré lâ  
deigobérnador desémpeñará su puesto él 
jm’étWol, »®fiur Pérez Alc'alde; , . ' <
' tóaslfadadó
eelpná’ élempíeadb de la ̂  Jntervénci 
eáta sucursal del Banco dé ¥¡»pafifj(j 
Eduardo Sánchez Guerrero.
CowjSÚPT'^Ha sido nombrado corr  ̂
dqr de núpijero eí señor D. Francisco Faág 
c^áénas..! , . , I..V
ÍBnfe»m B.—8e encuentra enferma 1| 
señorita Belfina Janer, A la'ctial deseam# 
alivio. ■
S a la  d e  anntaa.-^Próximameute e(|
^enzará á funcionar la :sala dearmas q ^
dirigida por el profesor de esg(rima don ̂  
nuel Vico, antigno pre«oú de la sala %  
Garbonéll'oba sido instalada en el Girei4Í!;: 
Éalagnéfio. '
' X a/eom pañ ia  d e  Q lovan n lti.
Bl conocido etápresario dé ópera dóá l #  
lio Giovanniái ba telegrafiado eí arre^*^ 
rio del teatro PHncipal, ^acien^ p 
cióles pára'|ictaar conisu compmía 
’clíó cúliáeo.̂  '
El áebutse verifiéará él día lAdá
hiriente,;
-^^llase enferma la 1
’aeíá^Jiminéz'de Sóuvíióií^ 
î npA .aüyip, ó tó Pé<fíénte. '' 
igvepé;>^ÉllaneB próxúno 
Irá áJKlálaga el fisqal de esta Audienc 
josié López Douzáíez.,'̂ )
P e ñ a d o —Se ba dispuesto'qne ̂  
po| eniesta carceh Francisco GalinJ 
^sladadoA.la de Antequera, hasta 
fbir iosmos:añ08, once meses y  oncsl 
e^prinsipn qué le fueron impuesto»| 
leparos y lesiones';
OÉJpJPéirañ. d é  b le io le ta a .- i  
la s^ n d á  qniutíena dérmós actual 
háble qué,se"efectuén algunas' carré 
bicicletaé; •
La primera será de Málaga á Velez, 
jdicándoSé premiÓs á los corredores, qc 
gnen antes' el término de la jornada?., *
, Aoe|de]n|iei|-4el íra )>ajo.7
obreros de; loa.ArftQsl Hornos» Pedror óS ^éoi 




Camila Márjtin, han «nHido ^ccideni
trabajo, babién.doa%í^ado el oportuJiÓ
, imeimientó AlíEOblsltóP j .0 ‘
De- B ttPoeipne»— Me
axcélotui el cóflieíWiftmfrdc estft ^
lUveauQ¿MnroiattOñ ■ jii'.'., jv- .,-'11
! ' 'Répéüilolúñ’; - ^ á  si| 




ra í ^ I H t e ñ T a T E ^ ^ i
'A l i
Ita aipipi
i^ A n o ch ite»*«
p̂ a' parê  »(Fábrica: TOlerfaa» g8 _________ .
nevaíeŝ ' de cuartel'^ 
péaciado la'p1féÉie|it̂ ¿iái|iî ^
e pPtas.'á'if
t ien e  imíd̂‘ 17
ícratórâ
 ífeií-,
. /•? • í» TT-r-5̂ p-----®rf--- ;aai .v
á Jcfaciuin Raimxez, gim on  ei^m áfiaña una 
Ló'!! 4VÍ8ita al Palodulce, úKubjef^|ué insp^cciú- 
9%|nlu" lai|yiyiéndaaen q^e ^ h a n  |existrat 
, | 4 p d e  vi^íi^a;. ' n** ■ 1 * ' "
¿4 "iP«|puéa d)í un minuciosaiecondcimion 
fá díasí̂ <1 1®® sefiojrpa qiíddbs
iríi§itñ ^)̂ iníe<5cínne<l.' ’ ' Í f  r '. ' 
t^ a qw A .—Él jefe'de la?gi||Tdld 
[cipaf dim ¿íoeé Pédtrfía hâ  4»flenadQ' 
’fcdírirponen atóÉía. 
oúueu ¿la  miyoir brey^edaíilí 
‘ lMÍttI»Ióia;-^Dfo8e áyei^que el gcak  
'de de Vélez-Málaga había pijeeentíado 
míá̂ ó'n, eon'baíá^tpr de irlwcicáble. j:.;̂ 'v..,
;''; !Gr|i9ĵ p ' que' tal' acúeid^^M^4'ece. a|¿cmé-
|d¿q i^ i¿n ;la i,::i^^  
de la Gobernación. '<|¡í';v ' •',
: .|letej||d!p0.rr'La'\pp dĵ enidó' 
esta tarde á loé tám ádówíe-^
Safio, Póthii Torero ydjié que caweBn de 
aUas José, Beltrán y Étiidl% Pernúnto^ 
dos los cuales se ¡mi^utiíapan en ei’íáftelie 
de Héredta h g il^ lertíén íé  énfecetáaldos
con una bareja,., ....... .
a e iia ltiie la 8 i# L a 8  vecinas del lijundo
N u S Im ia
ísidb ^unoiadaip í da 'aMiilíd p^  
gip las ̂ denanz|^t|ítt^
-Por igual m oti^  lot h^n e|dó lo| nnedo ,̂, 
dé los ébía#eCitóiiltolB éíttiádos etf íla éalle 
de TOríijO%  m r i® le e d ^  1Ó6 j . t M  
réspeétivainente,: cpuductp^s de-los
carros faeidefos n ú ii^  5é p  íd 7.
' C¿tíB qoiÍ4*^Po;¿ ̂





































a / H F H i| » a p » i ,  r ' ( | «
ja ^  a n t ig ü é is , o í i
f e i c ^ u r s a l :  C Q U M g c b i q g j  8 8  y
tnt̂ a*̂taS.íi”OÍ
V .7» i  J
Tambleja la  dispensar’el|generpb gQbeip^ 
f'séfipjf'iLÓps? dn^ 'éfi ‘ '
bpjEdinpción y puen ei^iritn.mili^queid'?
píftí̂ 'dMfe’h’ Ik
vierte.en ips tiependeeg patindo* 
Ti^r^lti^'^^a’ltcpiiedSú de servicidque Iq
W liacontra acuerdo de la Bdinisión de
|, Novie)nbre último que dexypfgó la ins­
to de esta capital.: :Snpl Ayuqtamiei 
^puerda qqUI^út 
|:aíive del aicá'’* 
los! libros de
i^'CHO DE VINOS DE VALDEPEÑAS TINTO
" ^ C á U e  A l a n  J u a ü  « o  D i o s ,  . 2 6
rola mega. 
3arratraeal|'éx-
'A yer ftterep pasaportados;
de
Mé de'Gt
^^^M i4a.d  i|i|r¿ COU7. 
la:exwte|eiqíÉ^liop.: '. ...’-j.
pruéímrié|ínf#tte deJí negociado en 
d© de q fe  dlonn afóaldd remltá’q r̂-, 
de ingresos.
més' rélScloñaílÉ^ cóni las obtención 
diados dé
responsables Jpórdébitos de 19(34, 
;rabonela“y  PíJtSrraV"  ̂ - -f.' ■■■' ^
A ^tedaséla  lia|qsicióii de ia multá có-' 
Trp^^id^tite' y el nombretoiipnto de. comi:
i^  idem de Pízarya p^r idemddem. 
remitan el cei^iflcalD, ^ ^
me sobré^¿nigátiva #el q l ^ e  de
cín á exhibir los libros de eontabili-
Don ÉduaÉáoDie2.d«8ño déBSteestable6iiniWrto< en. copatoaoión de nn aoMdiUd^
b os lch é itd e^ d s  tintos de 1?aldepeilM, h i^^adado, para darlos á, conocer al^bliOQv 
de'M álaga,ex^deíioA los siguientesPRBOIOS: «  «  * ', m .. niR
r  .: - >  V - ^ I Mn litro Valdepeña tinto legitimo. PtaSí 0.45
’id ^  i " 1- 8. ~  i Una botella de ü?es cuarto litra vu; í s rh í
id’. . » 1.50 I tinto legítimo . . . . . . . » OvSD
1 ar. de 




N o  o l v l^ i f  ¡a i* « e ft a » :  o‘*h o  sS n  J an n  d o  D io s , 26
el dueño de este estableoinüento abo- 
értífloado'de análisis expedido por el
juyc íudx:oi4 »pafjuvt'w»<tvpy. . -, v.t,*




Para' Gitanada j él eapiibiéhtá̂ ^̂
'®áyonr'’í':"ĵ  ...............
Parí Toledo, Segovia y Avila lOsalumi 
nos de jnfanteí|é ¿artillería,. y Admintóra-,. 
éión nílfítár don l¡stób^
Justó Ménsáya y dóri’ AhtOni0j.Pezzi Ll^ue 
aéSapectivamente.
■MD
-Se garantida la pureza de estos^yinos
 ̂ Pára comodidad del púbUco.hay una,Sucursal 
,.rvrwA.̂ -Wi dueño de este establecimiento im montado nna 
sados de purAuva en calle Tirso de Molma, 5, para
Una arroba de Aguardiente legítimo d? uva, con 22 grados,, Éjas. 35.— 
Media id. id.
Onarto td; id. id. i
DM"án razón en los establecimientos del nriimo duenO'
Guerrero* José Oñate Caparrós y Antonio
Izqidérdp !¡¿pari^fi'sé dirigieron á un mon-. 
te pinar dél 'término dé Canillas de AJbai-
da, en él qüe se dedicaron á la corta de í 
palos para utilizarlos en su oficio de sille
24 cerdos, peso 1.658 IdloÉ 000 grmiiios 
pesetas 148,77.
Total dé peso: 4.603 kUos 000 gruñe 
, Total recandadot pesetas 482,53.
IOS.
ros
Una pareja dé la guardia civil sorprendió
'én iU tarea á ios mencionados sojetoSjOCU- | 17 lanareii
ai Nikola»
P ^  lq  admüiíétraeión de EEacî
yigíé ayer una btecular 4 los jp'ÓBidenteádé
los é¿4hó8, éxigiéttdolQS préseptéh en térr 
imino breve una declaración jurada, éu la 
que sé haga constar jos aiquümes qae sa- 
tisfacén por íps locales îñé óil^psai dlchaá
bébase el informe.
^ b r e  la petición del Ayuntamiento
___ ^Jméda ihterí^ndo éé declare que la
ées5nsáb;ilid8d pdínó haber ih^
iándiemreB prtíñero y segiindo»de 190-5 pér- pandóles dos palos.
W nec^la coTpraeión anterior.^ C Lps autores del he^o, se secaron ^
Conformé. / <• , p  eí'banquillo dé pint^^
sobre solicitud M  tnubiéípiQ de ljurái- j^¿sala> y con s id eró lo  e l^ c a l  conw 
ÜádérOensúpliéádélerantaBaiéntódímuf-^ipjbdélifddbdíufto pidió para el José Oñate
Roses saorifloadás en é i ^  .
26 vacunas,precio al entrádon 1.85 ptas. ks. 




ctor f i ló la » )  es-1 gante de Aguardientes Eoirénzo Hérínanós 
ootbby, é ilustra- ;49 Cazaíla dé Ja Sierra, bíg tenido laiatettt
iont. J ción de ienviimnos dos preciosos cromos,
y*-^3*50 pe-, anntícios de dicha fábrica. ,
H
plíbií|ñi»^e lo acor 
B iÓ fij"^ ’
iZ:
dÚO|é
''b® éamosdañ g r a c ia s ..
hí 'i' I vqÍ(«i8l»’aj»ndíó*-^HaÍÍ|índ0Be--'tifs^^
kflj:<M|Ér-Éa cum- ¡ ¿p an Mírica de c e r v ^ a ^ i^ ífw rd ^  
q4anoéhe,nna comi- jjgo ja ,bpcraria Dolores .I^Bez iPotestad se 
jos Visitó hoy á peá^ion# dos heridas edílá mano dóro«|®
Por la superiori4ad, se ha Té'f
íOdosibá iádustriiteasatisfegé^ 
tivas cédulas, reguládasi '^ r  Iq Icontribu- 
qué directa^énte i pég|̂  ̂al; listado co-
to^or haber saldado, su adeudo.
Conformé* ■ '7:;:.:  ̂ ''v *
Soibre remisión á la contrata del''Gobtiii- 
genté lo» certiP-cados; 4e ingresos. dé 
Albautín el Girañde, Frigiliana y Cbu- 
rriána. ' : .• ;■?: ' .•■! '.■■ ’''4'
Conformes. , , ^  ■ ,
Sobre apercibimiento á los alcaldes de 
'íptalánj, Riogoído y Sedella por no rem||
TT
trea meses y  un. dia dftt~arreatb y pararlos 
otros procesados dos mesesí y ■ un ^ a  :da:
A é e i t e f i ! ; : ; ' :
Rn puertas: fresco, á 42 réalés arroba; 
añejo á 43.
ül mcroádo está en calma.'
■me
m
t^ lo » certificados que se les tienen
mô  ̂tales industriales, y no por; los alquile­
res de IOS lOcaleá'qué ocupála in4ustria
ide. céiaidores y ex- qnfijip *faeron cubadas eUrla casa de sóco- 
ftio lé¿ ba|)ian sido, j^p d^boistríto.
i i.’W- í.z » j  i ' > l>oiiim «ll8.v-Tere8a «onzaiez î aivez 
a Vecaufa¿iénde can-í¿>^ 4 1| policía que basido
dad cqb l̂b ®yiñsultadá y am^azadaveon^un revolver, pOr
; ; Í-..V,'i gu convecino José Buzíp.
«Or.--Dereal ordem se ha; La denUntda<ba pasado al juez instructor 
rización A 4a Empresa de ’ pp^g^pp^dt̂ nte.' ' '
é ^ lá  Tésbrétía de^H M  
do providencia dé apremio contra los con­
tribuyentes'de la'zona de Velez que aun np 
han satisfecho al cuarto trimeste de 1905, 
por los conceptos de rústica, urbana, inr 
[ dustrial, minas, carruajes, transportes, ca<r 
i sinos y utilidades. '
ffálAjgtf para establecer un» lí-:, 
áíééde el puente de Tétuán i 
de Colón*. \
sido aqtoriza- ©perapionés efectuada» pqi. la misma el 
Infta Cameñ Mbñtaut ptfea exbi^ar lo » dta* 4: r.' 
stos d.e jéolt- Antonio Montaut DUtmy , , ’ . ’ INGRESO^
El dia M del* H ^ t '^ « í f  ¿^féidéi •. ,
En la caja espacial de la provincia se 
¿ iban donstituidff boy variQé depósitos pece- 
satíOB para gastos de demarcación de mi­
nan y aprovechamiento de pqiéoé..
'an ¿ritei di lá-’ , C a t a r lo »
2126.839^
Rmenique «Ursa ne fspienrara u  »ori 




«océdenté de 'Granaál,̂ l¥éejEi4ya eob'; tfta l. , 
Bag o s
Niiigunos.
. 22 l7 39 «»
Por la Intervención da:Hacienda seentqn 
llevando á cabo el pagO'de los íntewses de 
laé"' fianzas íconséituidas, cuyo veacimioato 
ha tenido efecto en primero dei^corriente
,[â 7.7S9^b9l
s dé'comercio: ' ffí)
'(EÉSwente, don' Ebrique Gómez de Gs-i V'.'
Adianto don Joéá'ÉállÉoval'. 
^ W ^ d o n  Maéuel R t T " " ‘ ^
la' provinê
" En breve apáifécerá en el JBoíefíw de V'e/a 
tas de Bienes WsiSnaUs la relación de lá» 
fincas de este términa municipal que serán 
sicadas á subaste. '■
' Por los sgenteédeíjfesguardo Sé bán prac 
ticado nuevamente algunos, registros do, 
Hfictli^iqa;,eug8l&c?,pitel._ ,̂ . ..
Como en Los anteriores, el resultado iba 
sido decomisar algunas psquefiim p a rtid  
de tabaco. , , ' 4 . ;
0,'4íía ]̂ ‘|qUél,.:||lte. < '■/
r, don Mannel Dándero.' Secréfaááu,
Sv«ti|i;|to,'4:^-Láuxoajg^;Mtitcian^.,
¿bta, dodVtói,.'>!Ífc4&*"«<'"
« ¿ t ó n e lo .—Con dea^o<'¿-U'ínfenta^fóWa s ilen te :
0pten8i|!p8.—La cobranza voluntaria] 
d¿d0$ recib^ídei primero al cuarto, triqies-. 
trédq l905Lpor̂  los conceptos'dé Rústtoa, ¡ 
Urbáüa,y4Más conceptos de ’car^o, b f de 
tepor Ittgp:én loepuéblos de la zo.ná de 
q jpjijr el Recaudadér Sub^terno^Ji la
Conforme. • •
Robre imposición de malta álos de Ar­
dides, Alozainá éî ztén por idéntica ino- 
■tivo.; ’ •;: ,
C ônforme.




Juqn Tj-Orrés Guerreiro ca,lzédQiStís dorrés- | 
pOttdientqé abarcas y emi|î au,d0 el cié," j 
sicoqayédo apcqentaba un¿ piara ^e cer-. I 
dos, á los ;qué dedicaba ti^qs los éaidádqs | 
que /reqiüéreii <los |®ré''̂ ®é3Íéblé8 cébObés.' g
Nuestro, hombre., tócipnip^o á que las'co*’ 
sas se biciérau con la mayolF equidad, notó 
que en la piara había dos c,ordos que »e  
difeieaéip^u dé los demás, y ios sustitu­
yó por otro» más pequeños.
Elcanstaz de la apércij^ósé dpi qa-mr 
biazo de ips iw'wwrosoá anímalítés, definí; 
dando, el hecho al 4u®fio de aquella. : *  
f ' Para castigar el cambio de cerdos gran- 
Bélicitó elfiscal pe ipipUrocai»*w ««. : Ides por chicos, o .
Cbentay del rancho extraordinario servido í gieran al procesado tres mepes y un día de
í, jObsoFyneioŷ Oai-; /  *
DB ÎNSilTUTOPROYlNOjAi:. ÉL DÍA ¿  : 
Barómetro: altura medía, 770,15. .
Témperatúía ntíniina, 12,3. Ví;
Idem máxima, 19,0; ;/ ■
r Direcejón del viento, N.O.
lado del cielo,; déBuéjado.:. ’
>ín de la mar, tranquila. /i
ÍLA SOCIEDAD OUMATOLÓtaiOA ER EL D!A 4 : 
c Barómetro reducido al nivel del mar y á ' 
tí. G: o., 772,9.
Dirección del viento, N.O.
xiinvia mim  ̂0̂ 0. ,
Higrómetíro: Bola húmeda  ̂10,0; bola sé- 
dái tt.8i ' i '
: > Tiempo, bneuQ. >
T "P
á los presos de Málaga 
Apróbada. '
Idem;délas Hijuelas de Ronda, Anteqne- 
ra^Haiíbella y Hospital' de Ronda. 
iiAprobadas.
v'luformé^obre ocupación de terrenos para 
l%%nstiíuácció|!i dél ferrocarriljde MSiég» á 
Tore.d^Mar. . ' ,  < : ^
Conf(&e. ' ,
Automación T̂ ara transportar energía 
^léctricáiiesdeí ésta capital al Rincón de 
la Victoil» y la Cala.
Concedida. , .
Informé sobre ía provisión de éecretaíio 
^el Ayúbtatmienfo dé Alameda.
Conforme. ,
Y‘se levant^'^sqsijén., J- > ' , |
arresto.
O l I é l i l Ajpoletlix
Del dia 5.
. Circular de Coberuapión pqbíé
-r-Providencia de apremio fie lá Teéóre- 
ría de Haciefida.
—¡Concejales y mayores cpíitribuyentes 
de Malaga. , ., h x h.
—Edicto de la recaudación de conwibu- 
ciofies ¿ié Alora.
—Idem de varios juzgados.
—Socios de la Económica dp Málaga que 
tienen derecho á elegir compromisarios*. 
roRVOcatorií^ de la Académia médico-
Aúdieiicm
H a rto  de o ro jo
Registro etirR
Inséripciones héchas ayer:
I »  /CZOADO DE LA MRBOña. . 
Mbiínientos,-^Sebastián Fernández 
í nó y Victoria Balebona Pujol.
' Défúnciones.-^Francisco Rodríguez. Ti-
Cémenterios
Recaudación obtenida eñ el dia de ayeifi 
Por inhumaciones, ptás. 66i00. ♦
Por permanencias, ptas. 60,00.
Pór exhumaciones, utas, Q0,P0.
Total, ptas. 126,00. j  ^
H e i v e n d e  en  la s  B lb lio te e n a  
d e  laís e s ta e lo n e s  d e l fe r ro -e a -  
rr lj. d e  M á la g a  y  B o b a d llla .
P|-
ibismay don José^Alvarez Éízarro, ¡
MariS^Téresaliáii Sido b^ádos’ éñ el Asi-| 't^Sarábonela lós^rdías 7, 8 y 9 doEbero
lo de San'Manuel d^e p;
R eg p S ib *—Ha reg
conocido industrial ‘ ^
cbóá dicha cMad?-con líítlvo  del falfoéi «uaán Alora
iMento áeíWifílíesipano dén Ma|Céliuo*-‘ , i.„Hfipados
VaeSntee.-rSe/eBPueutrin vacautesi V Irn e la .—Segó*» certificados 
is secrefarÍM ; l .  C :4 ^ íS L ” io.  ■
Datante é l mes de Diciembre ultimó la 
Administración de Rentas Arreqdadw ha 
recaudado:
Por exceso de timbre en documentos pú- 
bliéóB 30*126 pésetes. ,
Esjffictáculou taurinos, 27‘15.
Idem teatrales, 2.435. . , ’
©oncieitos corete iwensa, t í l ‘47. ¿ i
Idem franqueo 141,12* ’
Viajeros y mercancías 2.500 - ■ ;■ v
Impuesto de uno por mil 2.46^^5. av¿
Total, 37.034*90. - ^
' Eu la sala segunda ée ha celebrado hoy. -------- ^ , -r, - j  ti _-j.*
úíi juicio de esos que debían concreterse á jnoco, Manuel paraba Fernandez y Francis-
uno de faltas, y no emplear tiempo y papel t co Torres Alostado.
sellado, que tendrían mejor utilidad en be-i Matrimonios. -—Juan Toba! ®
S d ^  mayor importsnáa. | María Muñoz Trujillo y^Ennq^
I
las
de los ' 
durante el i
©omisión provincial
Benigamí (1̂ ¿léilfa1Sj 'XPoDteyédtaJ
Este orgapismo ha celebraóp
r v ” : " i*. J 1 «n .La'n ltima sesión do lá sémana, présidiendo el
“ “ ** asístmcla
W(Gáaiü.J'-4 , ' \ i  .
R lA a .—En ‘Íiacb8a>défocotro de laca- 
.Uq dglíilqi^OjRbMdo'ci^ ort¿ edad.
fiéL Fresno’ def»2||Íéne8 por enfermedad vario
’ pbéRí - “  '
Fuengiroia. « ín "
tó4.éu jzüate han fallecido ¿ R íl 
3í'OT sU mayOria ..niños d»I m
■.*:....\ I ®étT " * ■'■ ■ .'.ir ''r-
■daini «TiiAn «n Tíflíé aon'otra hembra, re- 7'̂ *'’“  '' 'íf,. .. que figuran en la orden del día,,
q .» ®P _ , , —  .. ,, ’̂ onttnnsSé-T^B^'Mollina han.sido de-1 vDúeio del contratista del Co^Un^qnlq re-.
i a¿va/aV1oh ióvsnes v*.;UlÍAnAA oaVaAn Sa débitos «8 los^Ávíinta-'
VUlwdebfts tO rénsey '«nté del Fresutf'^oci^oaem^ones por^^^^^ señores Medina, Luna, Gon-
(Ciddad RéálfÉortillo Cl|ledo)* y Grazale- ̂  zález. Martes, Moscoso, Rérez Hmftado y
^  mayoría a^oceRé al despacho de toé|siwi% .que<
}tÓ!tepláiiH|piéfiét|aeb el yostro.
iueikadátS'^de primer gradó^enl pot conducir e
e do est do de i  de l  'Ayuut  
entos' por el 1.» 2.» y 3.¿3t|rtnm|it|.é de
„ *  ̂ ....................... . , fanegá4e aceitanas,hurtada de unos olivas^Recurso, de alzada interpuesto por -dwi
derecho.- ) -----a-- dq Al|meda.^ LJ • ______
íle<W‘« ‘‘fl'^“T ^ 9VaiCi poj»®» „
f e . i l  d ií '
IPofice
, 'é ^ P IP e .
l^ss lon ád ó.—Miguel Lfina TOyato uio p,esos también loa herm»^
unaoaida cm el puente di^Sántepoiamgo, eás Miguel V  María v^Msiíuel Delgado Vl-i
biriéndose:eñ i I  ^a4|espec--|
yo qne ser-teu^ilfmlo mi Isbasa de 'soco, 
próximq*  ̂ ‘ ■■"■""1"'̂ “;'.’




,animaa{iiode paáárRí Jn 
dose hizo que el dueño sé^apeaia 
:grado. "■
nt che; fiel dlR; pipimero '| 
itió un robo en Coin, en 
lu Bárcéna Gómez* 
carpeta del despa-
___  , 10,6 l2,jpés(#s*̂ ^̂ ^̂ t̂ ■
’a civil practicó’ mli^enciaé que 
(j êsultado la detención del autor,
* GWtobsStiuzman Marmolejo, el cual ingrí-aó
áa loa yo oon Toros. Jomo* ^ a e
.AMlENip^nS ,
UÉ comerciante muy desacreditado que 
se ha declarado en quiebra, exclama:
—¡He recoirido un camino sembrado de
espinasL
.T7oPor,qso se le ha hecho á qsted,p6dazos 
lureputación.
En casa de un profesor de idiomas:
' —Me han dicho, maestro, que domina 
usted tedas las lenguas.
V —Sí, señor, todas; menos la de mi sue­
gra.;
tribu^^s no qe ifiodifique, los magiptra- 
dOs tendrá^ q,ue es primir el fosfáro en 
â uutos>tai|k*eécaso interés, propio» de ser 
resolución de un juez muni- 
y después gloria.
' unos de ponsideracionés que., 
ffl, resultan’ *feiátñes, y refirá-' 
fantisimo hechojobjeto- del »ú-
sometidos 
cípal* y ai 




Í̂ El procesado Francisco Berlanga Ló- 
rtó Ru |a noche'del 22ídoi Euertí de 
e laestáción,un saco de orujo valq- 
' lalÉib&osa cantidad de dos ^ésé-
ró'ZOADO DI SANTO DOUpOO
Nacimientos.—José Vito Nieto y 
Dueñas Carayaca,
Defunciones.—Enrique Teráu ReRq, 
Matrimonios .r—Ninguqo.




Juan ;ü lla joven pisa el pié á una señorita con 
quien está bailando,, y sigue adelante sin . 
4ec|r una palabra. .
^Dispeáse usted—dice la señorita -  si 
be pnesto el pie debajo del suyo.
Espeetáeulog
po intente, ven4é? á su coaveei-fj^ 
fc^oeno, quien se negó á com-|
¡nof»* 2 M 4riinM
BbQ1»SB!l<BA»OB ATEB







Ger  ̂vde Cádiz.
BDQOIS DIBF40HAUQI
Vapor «Lexandre», pqra Buenos Aires. 
:teeqi «Carmén*r'P” ¿4Llmería. .
qué
rea
í)re||fif|°̂ te del ministerio público, | 
pá^áél reo lá pena de tres meses|»
Otro qne ta l . RggQjgjojfjflc^agenoldíaS:..^^^^^^^
I juicteijipeieRrose en Ip, sala segun^á'l váennos y oTterneras, peso 2.762 Míos 
10 desñfcce nada importaneiá/' 7^ ’‘granteá,.ireáete|i 276JS7.
6to al anteriormente referido i is lanar y cabrio, peso 187 kUoi250gra*
icisco-Pérez- Ruiz,, Pedro Moreno mos, pesetas 7,49. -
¡TEATRO OERVAN'RES. -r Compañía de 
úznela de Pablo Górgé.
(El salto del pa-
zar
' Runción para hoy.
* siego»,
' Entrada de tertulia,Y5 céntimos; ídem de 
paî ále®» 50 Ídem.
TEATRO PRINCIPAL. Compañía có- 
míoo.Urica de Enrique Lacasa.
(Beneficio de la tiple Sra. Vejasqo.) 
A,las8 1i2.- <E1 barbero de Sevilla».
A las 9 li2.-r(Pepe Gallardo».
A las 10 li2.—(Rosas y espinas» (estreno). 
A las 11 li4.—«El perro ohioo».
Entrada general para cada sección, 25 
QÓntimos.
Tipqgrafia de El Popula*
1R6 m  po , .L A V ^ IR
EL íiQNDB DB^MVERNIE
íimeiSer curado en ia casa de socorro delá  ̂ .. ^.x„..__
sol pfira ^^ííbar el[ sqsiego de la 
irrita fC V io l'e tay  ápesbut*
187
I nlélo.ír-Póv burtw aceUi^aB enj 
fie D. Antonio'Sánchez Gareia, si-
te s lfe d a  ál ‘éxtyeirío, y d q «la  naoÉ̂ ík de una iniRóbibili 
dad at)Sol'üt*â  tíltiíqo límite fqu e  constantementé un 
enamorado d un Ip'co. ’ .'k  - , , . ' •
l)esde aquél momento, B % ir s (^  Empleará medios ra­
zonables;'convériida su dese|peracron en'mela:^qliB, su-j 
frirá, pero calecerá de fuerza^para ||icer sufrir anadie,
E l ióven, con la  cabeza in eu nad^bbre e l Recho, se sén- 
tó en un'¿anco debajo dél 16®Q6a .^ : V ioleta; con una ma­
no árrealSsti é^pada que U f in c^ od a b a , y con la  otraí
fie^^esianada, si bien no 
en ffliM íás de bumé'dád. -
no
teorlóstcorios úose han ,
jor 1 ájteben,_ qj|;re]^tirsé’ antei q̂u^  ̂el hambre
R S V lS t*.—El alca^% s ,^ r  
revistó anoche la guardia m 













call̂ 1rdii|í€olaedias di¿ 
(eáida Manl^Ortega Sapahez, causán 
,9 Í̂&4ístensióá! Reídlos s 
iettlación metatarsláUá. 
léepites de enrado eu la 
caHeMariblanea,pá|Bó á 
is in s s .—A causa 
î ^máñañs uó, bab| 
ipcM pública.; ;> 
“|i-̂ áte'plieb|tó órdi
......









Segundoeí^'taborátorio: y „ 
la guardia nî úl̂ cipal dpn
capii




Al contacto del»histtd^bieni|ll' q 
lára en^us amores, y qne ta 
res bácíá éi; Bélaif coifpre 
ma verdádera^ Irf qud jbn ü 
zóñ, asíanlas más en|mor
¿ l 'músifeo arrojó de sí 
sentarse con comodio^ y 
a&adds dedos.  ̂ '
Lo qué Belair no veia, Jo 
atril ca?S á cafa, bajó éü tíiirai 
álgür^Vez elcorazóri délas i 
cuarto de las pinturas elégid| 
tes pdra témplo del dios del 1 
ber^S todo, tónémdé lé o,bli'
í *".t, \ V’
mías Veces le consq- 
jia  llamado los amo-- 
>er encontrado su ar­
los iba derecha al cqra- 
jomo -de las más crue-
..Uü .( 6.: < ■)
espada que le impedía 
ir sólire las ‘cuerdas sus'
veia otras cosas á piás d® Desbifttes, de su ripo gorro, de 
SR expl'éndida'bata, y áin embargo parecía not|neijpjos 
más que paira aquellos objetos. “  ^
Desbulles, cuya pregunta no obtuvo respuesta alguna, 
siguió con la vista la mirada de su esposa, y sonriendo 
con cierta malicié repitió: • i,
, —lOsdécIa que sí consentís en queme ponga mi ner- 
‘'mosabata. |La Admiráis, no fes verdad? ¿Os gusta? Vues-
trabsBiiaqueréiá. . , , ^  V  xx i •
Violeta levantó la cabeza, y miró á Desbulles con la  in;? 
definible' sorpresa del qtíe es despertado en medio de un 
sueño fantástico; , ‘ ‘
- * il-íQtié estáis diciendo?—pregütitó en tono algo duro.
El millonario repitió pdr tercera vez su amable proposi­
ción, aumentada entonces con un beso en la mano más 
eiicantadora del mfindd.
Vióléta éé éstreiíiéció, enderezó su abatido talle, y en 
tónó no duró sinóiracundo, dijo: -  ^ . v ^
‘l _Cabafieró, ¿no estáis viendo el color de mis vestidos?
DesbütteÉ ^6  ün paso atrási Violeta ibat Vestida de ne­
gro
creía adivinar, como ‘ si 
/, adivinasen los hombres 
ijeres; lo que sucedía en el 
mr el mitológico Desbut- 
éneoy nosotróé', qué fo'sa- 
sión de referirlo • ámuestros
* -SiLleváislüto?—preguntó.¡Hasta ahora no lo observáis,^continuó la joven,—y
hace cinco horaé que éstoy en VR^ra Casa!
^-He visto hoy tantas casacas^ncamadas,-^balbuceó 
Desbulles;—ios gendarmes, la caballería ligera, que estoy 
malo dé la vista; el color rojo deslümbrav lo mismo ^ e
del dia, mañana ves ti­
las de eslit|u^icjóp.»
inlérés'debe pféséfitaTee 
late Gobiejínp el eapitán 
' 'réséiíva dpn. típu^gc
lectofes.
í á  ptmrta §e habiá cerradj^ otra vez; Desbutlea había 




'Pbf la sV^TÍór|^d ha sidi^desestimada 
la instancia del; mteo", dé estir capital Ga-1 
bóel Martin Feri^dez, que solicifeba la | 
exefisión dél serv^íp militar activo,.
magnífica bata de raso 
y hueca sobre utt sillón, y 
h soberbio górFo dé noche 
o con cintas y dibujos en 
s y arabescos de la bata, 
cer camino por el mundo.
Rn la orden ,de .,4.® *̂ §5:
t que loŝ  prímef^^^eS de Htió cuerpos,| 
‘ de esta plazalj
ne e 
institutos
nombren comisioneft que pasen mañana ál 
|eU>iM ad obispo,novlmciéndolo epA los ge-
y miraba Con codicioéos ojos; 
bordada de pláta, eébada ifi 
, qué debía ir acompañada de | 
de majeStuosW alttfra, adbrr'  ̂
completa armíóbía óottlos raí 
Pero al' gáíiar millones y al ^
Desbuttes no descuidaba las btienas maneras, y pidió per- 
'iniso ’á Violeta’’para endósars^u bata; sinduria le habían 
dicho que a¿ 'é é  bacía entre <^ques y oHBéSas, éntrela 
flór dé la coVte. ‘  ̂ ^
' '• Violeta, entregada á sus méditaciones> permanecía en 
pie* sin proferir una palabra, éón rü ' codo apoyado en la 
&ümenea;'las ‘manos caídas, y perdidos loé ojos en una
vaga contemplación; hubiérase dicho qué escuchaba,
ebsol. ¡Gómol ¡esposa mía, estáis de luto! ¿Habrá ipu 
vuestro padre? ¡pobre hombre! , i-
' Al oir estas palabras, pronunciadas cou tanta delicade­
za como sensibibdad, la joven sintió SUS'ojos arrasados de 
lágrimas. ¡Sin padre, y con un marido semejante!
’ —No lloróis, querida míaj—continuó Desbulles;—tel po- 
bro «Gilbert es ahora más feliz que nunca. Ciego, achacoso, 
enfermo, suMa grandes tormentos... y Dios ha hecho bien 
en llamarle á su lado* ,
’ Violeta se ocultó el rostro ehtre las manos; de sus ojos 
brotaban dos ríos de lágrimas.
---Por.fávor; Violeta,^dijo el millonario,—consoláos: no 
turbéis ésta noche mi felicidad; ¡Yo que contaba con vos 
para distraerme! , * ,
^ Y  ensartó otros mil estúpidos consuelos sobre la nece­
sidad de la muerto; sobre el reposo de la otra vida cqmi 
parado con una existencia de privaciones, concluyetído 
con estas palabras elocuentes:
JÉÍÜ





D Q 8  S D I C I O N E S  D I A R I i L S
A | r U M G l O S 3 E : C O N O M I G O S . - ^ E n  l^a dos «d ic iS n e s , m a ñ a n a  y  ta rd e : lín ea s  2 B  e é n t l m p s  p p r  in íe r c id r i- .P a d a  lín e a  .¡péntHnps d e  a u m en to , m n im f lm  d e  ÍM ero ioJ
nndTÍ;:n8. a la n ile re s . n é rd id a s  T  u a lla z e o s . etc .iiletó . ,< .
V  80 céntimos se én-' 
n  énaderhán tomos dé 
t i l a  Novela Ilustrada.
Se réoiben en esta 
Administración.
P ^ B É R I A
f j y  Peluquería de An- 
^  tonio ltíiya. Galle del 
Marqués, 14.
/COMPRA y. venta de 
1* maquinaria usada y 
Y j  toda clase de meta- 
^  les. Reparapipnes-, 
AgastínParejo7(derribo):
flBANISTERIÁ. - Zam  ̂
lá  brana y Doblas-Agus- 
I  itín Parejo, B,-Se cons­
truyen to #  clase de 
mueblps de lujo.
^ R Á N lo c^  páraEsta- 
■.Iblediiniento.— Pup’de 
W  Vprse lá.Casa nüm;,56 ’ 
^  calle de Mármoles,—- 
Tiene doS puertas de ca­
lle/ oóhopbabitacioueB, 
cuadra grande y patio.— 
Para condiciones y ajus- > 
te D." Ana Bernal, n.° li; 
principal Izquier da. s j
|r OCAilV adécuadp .y , 
a  barato, ¡para éstáble- 
Mlcer pequeña industria 
l^ ó  tañer. Jabonerós, 26 
Imarrio de la Trinidad).
1\ÉRAS finas" d^ Ara- 
llg é n  á 25 realps arro­
ja  ba, se venden ; en la 
navé del centro dél 
Mercado Alfonso XHi-'
p o r  2 |  o t a  s e
f'^nouaderna el tómd 
*  la 'Nóvelia Üustrada.' 
Eu esta Adlolnistración.
«  E alquila ún'looüpré- 
\lpio' pára fábrica de, . 
i|gráfeas;plaza de la Rs- 
*^WqnÍsta,:21.-DMto 
razéu» pozos Dulces; 4|,’
V  Los oomeroiantés: i  




|«ASA DE FAMILIA.- 
1 'Habitaciones ampé- 
^bladas c o n f ín  agis- 
, tencia.—PlSa de los 
Moros núm. 22.
W L  MODELO, Granada' 
U  67. El que no comprá 
1 ién esta oasa‘sombre- 
* “ róŝ  gorras y boinas, 
perju(tioa .sns intereses.
t^ABRIOÁ de Ourtidos 
|á de José Garrido.— 
1 ' Especialidad en la- 
^  ñas, zaleas y pieles. 
Flores García núm. 1.
llJI' AGNIFIOA prensa 
UVI dorar á, fuego 
m t  (Kranse) Se vende en 
'»®*buen estado. Agus- 
;tfn^^rejo, 11, imprenta.
P A S T O S  ' ,
jnSevendén para ovejas 
^  ■ Informarán j Llano 
del Mariscal, 6.- Málaga.
I^DENSA He gran po- 
l^éncia, déidos qolum-  ̂
|f aias. Taxúbño platos 1 
^(^etro oiiadrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
n  B alquila «m éspajto» 
Vsojocal á la subida de 
I l la  Ootfacha.
^  Darán razón. Pozos 
Dnlces núm. 44. v ' 
• - • -1
Y  jijA de cría, primeri- 
A  2S, con leche fresca,; 
n  se ofrece ‘para casa 
de los padres Antonia 
. Romero, Zurradores. 10.
/VARNEOERIA de Dó-
I  . lores Monge, Plaza
I I  Albóndiga, 14. Oar- 
^  nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabaL
IH N  casa particular se 
lá peden "2 habitaciones 
lj|á la calle con ó sin 
*"asistencia;precio mó-
T I  ABRIGA agnardien- 
lá tes de J.Ohacón Ga- 
1 la, de OazaJJa.—Re- 
^  presentante Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.,
T  Gutiérrez Díaz, Plaza 
1 dp la Victoria, 27-r 
I I  g Zincografías, fóto- 
crabadps, Antoti- 
pias, uromótipias, etc.
í;/COASION-^En 5Ó ptas. 
9 1  se venden fonóg^a- 
« f  fos,completamente 
1 nbevpSr^En estas 
?bfioidas informarán. ,
l\APEL,para envolver. 
1/ Se vende á tres pe- 
r  setas la arroba en 
la Admiinistráción 
de El PoFuup. < .
M E alquilan álgúnasJia. 
V  bitacibnes espiaoiosas 
Oen sitio muy céntrico, 
^ , ;En:esta Ádininistra- 
ción informarán.
|1| K.yende Berlina Oter 
V  réns, buen estado, oiĵ ,̂  
Qgáncbsda ó siaJngan_  ̂
^  ohar.Acera Guaujiloié ■ 
dina, 41, cochera 'üiforí
jPreoio: iréBwtafl.; enesta 
Administraoypii.
OENTlUlfiDS Been'-' 
ouadérnáX el tomô  
^ j i „d é  La Noi^elaUns» 
T trada;
En\ esta Adnunistiji'aoifiQ̂ ;];
at) nteg» K pablieo visite DuesirM Sacnrsales psia Ssami- 
%ar los bordados de todos estilos: -
Encajes, realce, matices, panto Tainiea, atCi, ejeeatados 
ôn la iniqáina
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL, 
la misma que se emplea nniversalmente pata las familiafe, en: 
âs labores de ropa blanca, prendas de,vestir y ójiras similares,
n
Ifáqainaií para toda indns'tria en gne se emplee la costara, ¡ M  los Dodelos i  Pesetas J,60 seniaiiale8.--Fldasl el
La GomDaúía Fabril Sinadr
Concéstp^iaFios en  E spaña : AD CO CK  y  C.*-
StXQ'VLxamblmes « n  lit'IPxo'v-laaelM''dLeí'iSiidlAlmcm
■r
MAXACIA, IV Ancel, I
ANTIK^EIBAÍ 8, ílineenay 8 
f B O N D A ,  8 y C la » r e r « .? i : s p in e l ,  
VUIiBZ-MAIÍAdA, 7, ..
Urtí'W
S n  la  im|preñta d e  es to  d il í  j^o  |
lie..v^lde^|)>oy w
l « a i 8  S e i l O F a s  q u e  t e u q a i i  v e i l e  é  p e l o  é u  l a  e w a  6  e n  c i i a l q u i e i *  p a r t e  d é |  , p p é M p ^  0  , .
e l  P e p l l e t o r i o  P p l v p ó  C o s m é t i c o s  d e  F r a i i e l i ^ l l b  I r ^ i t á  e l  c d t i é .  F é  e l  m é í s  e é o n o m i é o * J 2 3  a ñ o s  d e  é M t p «  
p i ^ a l »  B r é e i b p  2 ^ 5 0  p b s e t s * s .  b o t o ,  r e m i t o  c o r r e o  c e r t i f i c a d o ^  á ñ t i c i p a n d o  p e s e t a s  8 ^ 5 0  é n  s e l l o s i i f i j ® o r r e i i p .
f a r i i i a e é i i t i G 0 9  A s a l t o ,  f i 2 9 > ^ A R C £ ^ Ó N ^ ^ ; ] > e  v i e n t a  e p  t o d a s l a s  d l » c í 0 u O T Í o , b r - P f M W 0 Í ^ i ^ l ^ f
LA VICTORIA
SalcMcliería y  Almacén de Ultra^armos 
DE MIGUEL DEL PINO
Cómo podrán apreciar por los siguientesGrandes rebajas, 
precios por libra.
Salchichón Viob. calar. , . . . t antes á 26 reales hoy á 24 
Idem de la casa . . . . .
Longaniza. Montánchez. . .
Idem Málaga . . . . . .  .
Morcilla achori:$ada,l.* . /.
Idem de Monteírío . .
Idem de Málaga,. , .'
Jamón York finos . > . . 
ldem:ébrrientes‘.*' "i . . .
IdOm Asturianos', . .
OhorizoB Oandelario docena 
Idem de Ronda .. .. . . ,
Idem oorriente^v • • •
En todos loa demás artfcnlos, precios reducidos.
Todos los géneros de Ohacina y Oarnes frescas que expende 
esta casa, son reconocidós por los Sres,.̂ roffsores yeterinarios 
del Excmo. Ayuntamiento, por cuya pazqu quedan garantizados 
BU buen estado Üe salubridad.
á20 ' > ál8
• • •• » á 14 > ál3
á 12 » D * álO. « •a ' > á lO . » á 9
. • a a > álQ , » . » á 9
- g > á 8 » á 7
. • • > á 18 » » á 16
álO » ' » á 14
. ■' V 'a :> ál7 » ' ál5
. • • a » á 11 álO
á ll ' »' á 10
áJO ja á ;8
par a  enferm edades  Urinarias
M O A  L 0  f=̂ "
iv n u .  P E S E T A S
,«1 qüe presente CAPSULAS ,d« Sa NOa_LO ipejores.que les del doc-
y que ¿uren más pronto y'rátlicalineiite todaslas 
URINARIAS, 'PremiacTo cOn naadRllas.de oro en
la Expóeieidn de Barcelona, 1 888 y Gran Goncurso tío Pa­
rís,! 895, Veintiojaeo años de éxito creciente. tMicas â probadds y reco-
mftcia del D?. PIZA. pia?a dej ¡Piaim.6, Biirce|pna, y principales de Éspaña 
América. Se reifaiten por correo anwcipando su valor; '■■■ ¡X ^
I ped*̂ ,San<i*Xo, Ptefl.“*Owoonftatl de ljvtit îiqno9.'|
3Cid̂ î s L A J ^ t3 -S g E ! : . ;é e > ; . . . . la , ; ;
M más poáorroeo dé los d«puvatiY«s
Rs|mi y  .YsdaiPO do<,.F9||»pto 
’&eagérî  «m M•«^.iKt..Fai«aeeáa«.‘ " .
í »
M A L A G A S
Esta casa es Ik <[ue niás surtido presenta en relojes de pared 
con ricas tallas y despertadores á precios reducidos. Gemelos 
para teatro, campo y marina, termómetros, barómetros, areóme­
tros, lupas impertinentes  ̂etc. Lentes y gafas con cristales Roca 
p̂ ldmera y armaduras de o, chapadas de oro, níquel y concha; 
Gránidioso surtido en relojes de oro, plaqué, plata y acero estilo 
nuevo extraplanos desde los más económicos á los de, más alto 
precio. .iVrS'Si ‘ ■ .r
Unica casa en Málaga de los cristales Isometropes de magni­
fico resultado para la vista.
Cadenas de todas olases y .artíonlos de platería.
, Depósito de los relojes de precisión LOÑGINES.
Especialidíid en Perfiimes
Se recomiendan los>que vende la Droguería de Leiva como 
los más selectos y baratos. Es un variado surtido en ricos estrac- 
tos finos de olpî  para el pihuelo,, adquiridos de las mejores fábri-; 
cas del extranj’̂ eío. '  ^
Los Vende árpksó resultando ksí á un'precio muy módico.  ̂
^Marqués de la Péhie^a húM, 43 (anté8 Gompafiía)—MALAGAR
N» más VELLO solamente con elmo del
A g ; u a  D i^ p i l á t b k > jú ^ O
ÍÜÍÉNL. qn« destraye y  A lc e  desapareo^ A  yp ara sicm pft IM
ca ra y  elcaer-pelós' por duros qué sean,; y,él vello qiié d esfiEU^ l̂: 
po/íBárlba, binóle; brazos, etc.) Si*tf ji|ngiin pelipro pai» el cutis; es
únicamenté p<wiéste procedimiento peorísim o que pueden qbtei^se, 
resalados sorprendentes y_¿ém añéntéi hasta con^ el^ri^r uso^.,p|«
agrádablé ábíolútam'ente' iñóíéhsivo. Fabricante: B. M. Caníbal (q'ni- 
’ mícd). i i , ' ’Rue Tronchet, Paris¿Preciq del frwco para use de lacara,
pesetas í j  para el cuerpo, pMctps,7; frasco fraude para hombreSj p e ^  
tas fe, ,Sé envía por correo q i^ e to ' del depósito i ~I en Barcelona, drofue-
ría Vifcénté Férirér y  C.*,: írincésai 1, contra paco anticipadp en sellos, 
m is o‘25 céntimos por correo,-rDe veiitp en te la s  las dreexcrias, p*f-.
íuaacrias y'fannaciaa.
EL NUEVO b a r a t o
PLAZA DE LA MERCED, 11 
Extenso y variado surtido en toda clase de. juguetes para ni­
ños de ambos sexos, desde 5 céntimos en ade^nte;  ̂ loza fina y, 
basta,; de diferentes clases, á precios económicos; espejos de to­
dos tamaños y objetos de alfaharería.
»T- ' 'ag señas!;(Plaza de la Merced, núpa. 11̂.No olvidad
I T A L I A N O  Y  L A T I N
Por un entendido profesor que acaba de llegar de Roma.
Lecciones parj^ulares á domicilio.
déla lengua italiana con arreglo al programaPreparación.
de la Escuela Superior de Comercio





Estimula el apetito; repáralos desgas!- 
tes; restaura las fuerzas; facilita el 
desarrollo y repone las pérdidaej de 
principios minerales del organismp.
DE VENTA EN LAS FARMACIAS
Al por mqyor: Laboratorio Qufmjco. 
’E. LAZA, MALAGA.
 ̂S ̂  tí
£ S  j | ,stIH |
d e
H ii in B ig  g g n E s g
la Real Fábriea de H. H. Li^azd
( £ [ o I a n d a )
e f e c ^  d e  S.M. l a ^ ^ M t d e  H o lan d a
L a t ^  ^MBuié* h<Áuadefla. t̂esm « m  j  rBiirints tls 
Mrgaziaa. por esiarfû ohiibtda su mezcla »drti ittdrfeBntt AedeeiAeL 
Pidaa»«MtEJM;Mi»a emiedes_jkw.a»tiAie<iáda»Éee " '
DE
A n t o n i o 'P é r e z  ;
C u n iM ,!? . ~  B Á líA C A ,
r' Don todos los géneros eíabo- 
FSÜos en sn taller, ee trabaja 
pronto, tr buenos imqte^ales. 
Hay lanas en rama para col­
chones y  saleas sqbadasy es­
tivadas para niños. ..U.:,.:';
' C »m E 8,17
' S e  .ven den
puertas, ventanas y  balcones 
en buen uso, procedentes de; 
derribos,‘dos depósitos de acei­
te,, cabida/20p arrpbas, y pjtlos 
rollizos.
Solar de la Merced, aliado 
del Teatro de Oervantes.
cojínprar tip;jndtQr* ,̂ ¿wl]
ó bencina y dlnddip'̂  q^ 
én buen usó̂  IiiIorñieB: ‘ José'll 
Sat'ori ,̂ Atarazanas, 7, iibndai>̂
. .'".fvT; TjfnnpimOA.-':': ji;.. aj.íil 
PCfr no ppdenlOi,pfppdep se 
traspasa el acreditado. esj;ab.le- f
Compañía núm'; l i .  Parp; inloî M'! 
meScinél mismó. ' fiT « - 
9W**
■ ^ n M A G B S e S i. . ;  
altos y. bajosi$ con .patios y  la-> >̂';{ 
gar de pisap, j e  alquÜAD. ep car, f
}Íf
AVISO
rEui la calle 'ide.iD. Iñigo nú­
mero 34, ^barrio dpi •perchel, 
se ..vende Paja supegpqr dojTri-  ̂
gQ empacadas al precio de eip- ' 
co reales arroba  ̂ Píuesta á do-’' 
mioíliic)'dentro delal capital á*' 
cinco'y ouartillo. \ ■
M
Académie frangáisé
Por tener^qne ausentarse siî  
dueño, se venjaé, mby barata, 
una máqninV alem.ra^  ̂para 
hacer salobíchóñ ŷ  tona clases 
de embutidos. li*",
Para in|ormes: Josfi Satojre, 
Atarazanas) 7, tienda. ’
_ í|jr, Pierre d’Hantponle, es e l ; 
único que puede garantizar la 
enseñanza completa de 'dicho 
idioma en Málaga.
Galle Oaldersría núm, 9.
nERTIHCADOSde
^ORlG^N.v^os '̂ oef̂ tifioados 
de origen pará Bélgica se’i 
hallan de venta al precio de 2 
pesetas el ciento en Ja imprqp- 
fta de Zambrana Hermanos, ca-Ô  
De Agustfp Parejo, >11. , .
M  A p o s t o !  S a n t i a j g r b
O p i é ^ i o  id .e  E n s e í i a i n s s a
Dirigido por DON TOMÁS LAB0R1)A' ^
i,;:. ■. ; , ; j^ A N G fe s  
Horas conyeneíoBales.-^MARTIRES, 26.,—ponorarios módicos, |
ESCUELA MADRiLENA
’ ‘ HEHRAm),‘ 7ó
O l h p e e t o v ,  K B R I S U J S  B O G B R  i ,
ESTUDIOS LIBUES DJEI. .-BACBÍJ^RAK) ‘
Aent'o á lOs modernos iwbgéesós de la epehñmiza y annonl- 
ido la instrucción con la edneao.íón ahia
í§mi& parí el resistro ie, narcip
patentó y nombró (omereialó
cen representantes en 0 á ía ffa  ¡/ en 4
ffestíón brev^ y  ecañémitítí 
En C5fai UdmlnlsíyaiciéD intormatrÉiy), Wá
ren o la i str cció  co  la e ucació , .este Centro velará bíw él 
fiaico, intelectual y moral dé sue alumnos.' '
” E1 carácter experimental de sus estudiosy las sexcursiOneS 
(réchentes*, serán sus notas caraeteris'ticas.
No es sólo en las aulas, aino éh Ds vida y fretóe á te retiidad. 
como se hacen los homjbri .̂  ̂ *
■»Y W  aspirRciocionjps de la Esceíeía Mo(Zr«¿5a es hacer hcm. 
bees sabios, verted y Wtóa. ’
línko-ffntoló det '
Célebres pildoras par^ la  qompleta y  £ ^ ;iin tcu z^ ó n  ía*
rrea y
y *sl asombro de lo s  en fem W m ie 
émlileair. Principales boticas i  30 reales caja, y  se retaitfcn'pbr«éneo & h S itó 'las
partes
Depósito general:,Carzjítes, 39, Mddrld. E q  M á la g a ,> ¿ r* a c ia A A w títo le iig ¿ X
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—Ádemás, el 1í)úéii Aó Habíá Dacido para ser
feliz. V, -■>;> .>a íli í; ■
?~rpreg!Baló Viój^/íe^nkDd lAcHp^aé' 
lé?...—balbuceó
rico,.,; \-V:;;
r-Lo era,pDes.tp,Jiue yoŝ  , j, .. , .
Desbuttes no pudo imenós de sbflre^se.", j  
—lAhl—dj3q,-7-¡pobre b9Dib.5e!..3kréi;5emo que nó té- 
nía njscesidad, de un bplsjllGi ian grapj^^jpq]^ el nuésjtrjĝ .̂  
los veteranos viven con poco, y el que es c a lo 'n o ^  
gue el oro. delcob,ro.í; ;
Violeta ¡miró, á su. piari4p¿é0Dj5Ía pb^uptacD ,̂ 
buttes que temió haberla irritado be apres^^ó á ̂ nadû ^̂  ̂
^Querida, ya;podéiSí%ur^ros;que si yúestro^  
biese viyido n a#  Jiiabría^pódido negarle  ̂ ■ ^
t- A sÍ Io creoj repuso Violeta, : : ’ ‘ ^
—Pero en fin, puesto qiie íé hemos perá̂ idp» 
rá consQlarnQs: yo os dist?áeró pon mil delicadas atencio­
nes, daré fiestas como Iq de bpy... que no; Jbía tenido^ muy 
buen éz;ito. que digamos; -siúembargo, Hácéps, DargQ de 
los obstáculos, y pensad que nada he de omitir -para 
agradaros. , ,
Violeta fijó una nueva mirada en aquel hombre que ago* 
taba las vulgaridades desucaja. . - 
-—Más de una yez||^ontinuójbesbDttes>-Tfttos hemoa 
visto turhados.en nues&a felioidad; priiperamehte la co­
misión del marqués de .Uouvojs que me separó de yoS uBi
* ato, un segDudo, después, dé nuestro matrimonio; esa 
rmedad :#  vuestro padre que por lanto. tiehípo os ha 
impemdo reuniros conmigo; mis aUsenct^; por. ptramar.'- 
te, y elmisleriO;,en qDé;^onseñor jn6 encargaba; envolver 
j^s operaciones  ̂misterio, que, no habria sido posible; guar­
dar con una hermosura como la vuesíra:.i <jcuáhtas aiigu'sl 
uas para nu, P3ra.el ;esposq;inás. apasionado.:, páía el 
hombre a Quien itratásteis por jnücho tiempo cohián inaur 
dita crueldadL.-,-!.;; ■ ...
Desbuttes se acercó á ja joven cou la sdnrfea - en los la* 
hiqs; Violeta, como por distracción, puso una silla ' entre 
ambos. ,> _
—M s  hénos ya reunidos,'-r^ij6' eLbiidontó^^ 
nuestro enlace todQ;nos hasaUdO á pedir de hoca todo 
—Hasta la muerte de mi padre, ¿no es’verdad?jA esto 
llaina s ^ r  de bocal-rrrexclamó Violetajcon .una i -impaelén- 
cia harto contemda para no tener una ruidosa esplosióni 
Desbuttes quedó sorprendido,, . :
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¡Cuánto habría dado pir u^e^ala, imposible comoleth 
trepar pop la paredí.Delmjo, de M  ventana de, t^ioleta, en 
el enteueb, bahía otrfabertura, la dp la sáíá dé ‘hojíói- 
uvda A La jGpb’̂ jrge; per®bailábase serrada por un posti­
go enteramente Hso al i|jal de la pared, y: nó ofrecía ppr 
lo tanto ningún punto ^apoyól Puesto de pie ^obre su
jás. ^bordé dedajVent̂ na,̂ ^
UbtrCpará aferrar ní^nój há-
0  B í P i l í O T E G A  E C O N O M I C A
i A . Caii«ohRofii^giULSz
t tí
1
I . . 1  '¡^sc^cip^.cle p*i:iTpsc3?3.poSüó±i
i   ̂ En ¿íálagaj aí 'imes,‘ 75';*,céntímos.‘-^Puera5 ‘trimestre, 3- pesetak 
 ̂ ; V \  ' PAXÍO ANTICIPADO ’ ’ ^
Precios para los, suscriptores á lil POPUtl̂
Mál^a, uja mes, 50 céntirnos.-;-Fuera, trimestre, 2 pesélaáÍ
i \  ... '
' O orid .io io :aefe <le-t>'tiTóÍÍdaGÍbii ' "
í reparte diariamente, exceptó Iói
íes, diec]̂ §éis palmas de nóvela en á-.̂  español, ̂Ó’̂ sél,',máp de ' ;'
ItL^  ̂ a i  rbi<
banco, Bslaír llegó á lo 
entresuelo, pero nada e 
da para apoyar el pie. 
Belair creyó yer brillar'- . , ,.» -------- ^a-n rayo luminoso en lá hondida-
ra del pqshgo, luego aqu%,cuarto se hallaba babitaqó/ él 
joven qui^o averiguar si s%babítante era Jazmín, pero al* 
coger ,con su mano.la anc§i piedra que servía'de badQÓn'á'
tan mal afianzada que temió
^enorme peso, y matarse 
-casa,
sí ,es el abate quien duermé 
lihna golpeado buavexneb:' 
t abierto, habría subido ál 
^bría mantenido en eqüí- 
lamado A la parte supej îor
f
la abertura; pareció á Beb 
desprender sobre sí aquel 
bran# el espantp en toda
—¡Qué lástimáí ignorarl 
en este cuarto,—pensó Bel4 
te el postigo, el abate me hLp 
vacilante balcón que el aba^
librio; désde allí habríame encÊ ______^___________ __
del jpostigo; desde, éste al balimn ; de Violeta hay apená  ̂
la distancia de mi brazo, y unf vez allí;., habría visto á #  
infieb y con espada en mano ni |: habría||^nzado en el ‘apo- 
sentO’de^se picaro, de sse lad ón con real privilegio que 
me ha robado mi mujer. Perl isMlamo, y no es jazmín 
quién me contesta, (¿qué bago, q lé digo? .
Belair estaba en.el goce de s: s cinco sentidos; pensaba 
en el equilibriojido una baldosa® n el qué dirán; .que# no 
hacer ruido y conservar el pelíljo. Véase cuán inmensa, 
distancia establece semej ante éaleulo entre la punta de
una espada .y el pepho dequ hítobre honrado. '
, ̂  Está prpbado además que lancólera(disminuye ql cam­
biar de. obj eto, jIif Vemos que la del j oven había descai^gado 
fobre Desbuttes después de fermentar j)ór jin suicidio. 
Desechemos, pues, todo temor: Belair no sp hadado muer­
te, luego no se mataj’á, y. por otra parte, es^sobrado cu­
rioso para morir antes de saper, cuanto se refiere á la in ­
fidelidad de su querida.  ̂ ’
Observen mis,lectorps conmigo el curso des^ejantp
nes.
‘W'fl
• P P í^ ' J ^ e o p o ld ' '  l ^ t e p l e a u x
E L  C A E I T A I Í  T T A  R T . T d Y
p o i ^  M i s s  M .  E .  B i P a d d o i i  ‘
A estas seguirán lás del gr̂ an escritor francés'Alejandro Dumás, pa
l w É g E i f i p ; T . i N i i i | g i i g a
44rr>
jgj l e emeiante 
enfermedad: papero, una desesperación muda y sabría , 
la más terribl^ntre todas; luego, la postración, la> cnal
<1
se sacude algunas veces para cometer , un exceso, pues 
la postración es peligrosa; en seguida, las lágrimas, que 
ablandan la ira; después de las lágrimas, un despecho qtie
47
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^  ' ' JT~t ' - ------ 1
------------ ;____domiciliado eh''^ f > '1,/̂
— ------- núm. . i . desea .subscribírse-á|
ij¿í^TÍaqA5^poiíó5tóoÁ, epipezando el día 2 de Enero pióximo.
<j- /M
"l'í'
_ ___ de Diciembre de 'Pj I r ' ,  ,
Jmaá
